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La presente investigación se realizó mediante el siguiente procedimiento. Primero, se 
formuló la pregunta general: ¿Cuál es la relación que existe entre la supervisión  
pedagógica de calidad y uso de estrategias didácticas de comprensión lectora en las 
instituciones educativas de educación primaria de la ciudad de Junín; luego se planteó el 
objetivo general: Determinar la relación que existe entre la supervisión pedagógica de 
calidad y uso de estrategias didácticas de comprensión lectora en las instituciones 
educativas de educación primaria de la ciudad de Junín; y para ejecutar la investigación se 
formuló la siguiente hipótesis general: Existe relación significativa entre la supervisión 
pedagógica de calidad y uso de estrategias didácticas de comprensión lectora en las 
instituciones educativas de educación primaria de la ciudad de Junín. Con esta finalidad de 
comprobar la hipótesis se elaboró el marco teórico, después se seleccionó y se elaboró los 
instrumentos, se validaron por juicio de expertos y se procedió a la recolección de información. 
La investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo no experimental y de diseño descriptivo 
correlacional de corte transversal. La población estuvo conformada por 80 docentes. La 
muestra es probabilística de 36 profesores y se utilizó la fórmula de proporciones de las 
instituciones de educación primaria de la ciudad de Junín. Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. asintótica (bilateral) = 0,015 que es menor 
que 0,05, por lo que se niega la hipótesis nula y, por consiguiente, se acepta la Ha. 







The present investigation was carried out by the following procedure. First, the general 
question was asked: What is the relationship between quality pedagogical supervision and 
the use of didactic reading comprehension strategies in the primary education educational 
institutions of the city of Junín; then the general objective was to: Determine the 
relationship between quality pedagogical supervision and the use of didactic reading 
comprehension strategies in the primary education educational institutions of the city of 
Junín; and to carry out the research the following general hypothesis was formulated: 
There is a significant relationship between quality pedagogical supervision and use of 
didactic reading comprehension strategies in the primary education educational institutions 
of the city of Junín. In order to test the hypothesis, the theoretical framework was 
elaborated, the instruments were selected and elaborated, validated by expert judgment, 
and information was collected. The research was of a quantitative, non-experimental type 
and cross-sectional descriptive correlational design. The population was made up of 80 
teachers. The sample is probabilistic of 36 teachers and the formula of proportions of the 
institutions of primary education of the city of Junín was used. The analysis of p value or 
sig was performed to test the hypothesis. asymptotic (bilateral) = 0.015 which is less than 
0.05, so that the null hypothesis is denied and, therefore, Ha is accepted. 
 
 








La supervisión pedagógica en una institución educativa es de suma importancia ya 
que mediante una adecuada supervisión se logra una educación de calidad. Por otro lado, 
las estrategias didácticas de comprensión lectora también es un tema relevante, ya que se 
trata de la problemática actual, por lo que se viene abordando para dar solución a este 
álgido problema. 
El objetivo general de la presente investigación es determinar la relación que existe 
entre la supervisión educativa de la calidad y el uso de estrategias didácticas de la 
compresión lectora en las instituciones educativas de la ciudad de Junín. Además es 
importante formular la hipótesis general para orientar la investigación. Para demostrar la 
hipótesis se ha ejecutado varios procesos, siendo uno de ellos el marco teórico de la 
investigación, primero, sobre la supervisión pedagógica de calidad, donde se trata la 
fundamentación de las bases teóricas de supervisión pedagógica, las características, los 
principios, las clasificaciones y las funciones; en esta última se expone sobre el monitoreo 
y el acompañamiento de los docentes. 
Asimismo, esta investigación trata sobre las estrategias didácticas de comprensión 
lectora y dentro de este acápite las estrategias de enseñanza y de aprendizaje de 
comprensión lectora y lo más importante las estrategias metacognitivas de comprensión 
lectora que son las estrategias antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. 
La presente tesis consta de la siguiente estructura: 
En el Capítulo I se sustenta el planteamiento del problema, la formulación del 
problema en forma general y específicas, los objetivos en forma general y específicos, la 




En el Capítulo II se desarrolla el marco teórico de la investigación, los antecedentes, 
internacionales y nacionales y las bases teóricas de la variable: la supervisión pedagógica 
de calidad y la variable: uso de estrategias didácticas de comprensión lectora. 
En el Capítulo III se determina las hipótesis general y específicas y la identificación de las 
variables y su operacionalización. 
En el Capítulo IV se desarrolla la metodología, donde se explican sobre el enfoque de la 
investigación, tipo de investigación, diseño de investigación, población y muestra, las 
técnicas e instrumentos de recolección de información, tratamiento estadístico y 
procedimiento de la investigación. 
En el Capítulo V se exponen los resultados, se explican la validez y confiabilidad de los 
instrumentos, la presentación y análisis de los resultados y la discusión de resultados. 



























Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 
La educación es un derecho de todos, siendo un componente indispensable para el 
desarrollo personal y social del estudiante; sin embargo, el actual servicio educativo no 
está siendo bien visto por la sociedad y somos conscientes que debe mejorar 
cualitativamente. Debe haber una supervisión pedagógica permanente y de calidad del 
proceso educativo. Dentro de este contexto es imprescindible el uso pertinente de las 
estrategias didácticas para desarrollar una educación de calidad. Por la misma razón es 
urgente la necesidad de reorientar el uso de las estrategias didácticas para una mejor 
comprensión lectora. Ya que esta es una competencia transversal a todas las áreas. 
Frente a esta realidad, El Ministerio de Educación, a través de la Oficina de 
Medición de la Calidad de los Aprendizajes, para saber qué y cuánto están aprendiendo 
nuestros estudiantes de escuelas públicas y privadas del país, viene realizando la 
evaluación censal de estudiantes (ECE) 2015 del segundo grado de primaria. Los 
resultados de las evaluaciones se publicó donde los estudiantes de la UGEL Junín se 




se refiere a lectura los estudiantes alcanzaron en el nivel de logro “inicio” el 4.4 %, esto 
quiere decir que este grupo no logró los aprendizajes esperados para el III ciclo y solo 
logra realizar tareas poco exigentes respecto de lo que se espera para este ciclo y se 
encuentra en una fase inicial del desarrollo de sus aprendizajes. 
En el nivel de logro “en proceso” se encuentra el 51.2% de los estudiantes, lo 
quiere decir que los estudiantes solo logran parcialmente los aprendizajes esperados al 
finalizar el III ciclo y se encuentra en camino de lograrlo, pero todavía tiene dificultades; y 
en el nivel de logro “satisfactorio” se encuentra el 44.4% de estudiantes que significa que 
el estudiante logró los aprendizajes esperados para el III ciclo y está preparado para 
afrontar los retos de aprendizaje del ciclo siguiente. Como se puede apreciar en el nivel de 
logro “en proceso” tenemos el porcentaje más alto en la que los educandos solo logran 
parcialmente lo que leen y un porcentaje minoritario en inicio pero que es preocupante 
teniendo en cuenta que uno de los grandes el retos de la educación es “que todos los 
estudiantes aprenden y nadie se queda atrás” los resultados no son tan alentadores a pesar 
que se viene ascendiendo a comparación de los años anteriores ya que, se deduce que 
todos los educandos no están aprendiendo las competencias básicas esperadas, tienen 
ciertas dificultades para responder preguntas sencillas de comprensión de lectura por lo 
que es menester y oportuno hacer investigaciones sobre este problema. 
Reiterando nuestra posición anterior, es evidente que uno de los principales 
problemas de la educación peruana es la deficiente comprensión lectora en los estudiantes 
de los niveles primaria y secundaria de la educación básica regular. Esta realidad se debe a 
diversos factores, siendo uno de ellos el uso inadecuado de las estrategias didácticas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de comprensión lectora o el desconocimiento de los 
profesores en la aplicación de dichas estrategias. Por otro lado, la supervisión pedagógica, 




profesores de poca capacidad o competencia profesional; es decir, no todos los designados 
o seleccionados para esta función reúnen las competencias necesarias, incluso muchos de 
ellos desconocen los temas que se desarrollan según la programación curricular. Y aún 
muchos de ellos no tienen suficiente simpatía ni empatía con los profesores supervisados, 
generando un rechazo inexplicable. 
Estos mismos problemas, tal como se ha mencionado anteriormente, afectan a las 
instituciones educativas de la ciudad de Junín. En efecto, estos problemas nos han 
motivado a realizar este estudio, cuyos resultados serán para mejorar el problema de la 
comprensión lectora no solo en la ciudad de Junín sino en toda la provincia. En el aspecto 
concordamos con el protocolo de acompañamiento pedagógico que el Ministerio de 
Educación (2014) señala: El acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación 
en servicio centrada en la escuela. Su propósito consiste en mejorar la práctica pedagógica 
del docente con la participación de actores claves dentro del marco de los desafíos 
planteados por el Proyecto Educativo Nacional. Para tal fin, el acompañamiento 
pedagógico incluye un conjunto de acciones concretas basadas en distintos aportes teóricos 
que postulan un acompañamiento crítico colaborativo. 
 
 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
- ¿Qué relación existe entre la supervisión pedagógica de calidad y uso de estrategias 
didácticas de comprensión lectora en las instituciones educativas de educación 




1.2.2. Problemas específicos. 
 
- ¿Qué relación existe entre la supervisión pedagógica de calidad y el uso de 
estrategias didácticas de comprensión lectora antes de la lectura en las instituciones 
educativas de educación primaria de la ciudad de Junín? 
- ¿Qué relación existe la supervisión pedagógica de calidad y el uso de estrategias 
didácticas de comprensión lectora durante la lectura en las instituciones educativas 
de educación primaria de la ciudad de Junín? 
- ¿Qué relación existe la supervisión pedagógica de calidad y el uso de estrategias 
didácticas de comprensión lectora después de la lectura en las instituciones 
educativas de educación primaria de la ciudad de Junín? 
1.3. Objetivos 
 
1.3.1. Objetivo general. 
 
- Determinar la relación que existe entre la supervisión pedagógica de calidad y uso 
de estrategias didácticas de comprensión lectora en las instituciones educativas de 
educación primaria de la ciudad de Junín. 
 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
1. Establecer la relación que existe entre la supervisión pedagógica de calidad y uso 
de estrategias didácticas de comprensión lectora antes de la lectura en las 
instituciones educativas de educación primaria de la ciudad de Junín. 
2. Establecer la relación que existe entre la supervisión pedagógica de calidad y uso 
de estrategias didácticas de comprensión lectora referene a la estrategia durante la 




3. Establecer la relación que existe entre la supervisión pedagógica de calidad y uso 
de estrategias didácticas de comprensión lectora después de la lectura en las 
instituciones educativas de educación primaria de la ciudad de Junín. 
 




La importancia de la investigación radica en estudiar y analizar el problema en la que 
intervienen la relación de dos variables que son muy imprescindibles en el proceso 
educativo; la Supervisión Pedagógica de calidad y uso de estrategias didácticas de 
comprensión lectora en las instituciones educativas de educación primaria de la ciudad de 
Junín temas relevantes en educación. 
Importancia teórica: 
 
El presente trabajo nos permite tener nuevos conocimientos que se abordará en el marco 
teórico acerca de dos variables la supervisión pedagógica de calidad y uso de estrategias 
didácticas de comprensión lectora. En la primea variable, se tratará los nuevos concepto de 
la supervisión pedagógica muy diferente a la supervisión tradicional que consistía en una 
supervisión autoritaria y vertical. Ahora se trata de realizar el monitoreo y el 
acompañamiento pedagógico con el fin de mejorar la acción del docente. En la segunda 
variable se estudiará sobre distintas estrategias de comprensión lectora y luego determinar 





Los estudios teóricos de esta investigación servirán de base para tener el fundamento 




temas de las dos variables, cuyo propósito es mejorar la supervisión pedagógica de calidad 
y uso de estrategias didácticas de comprensión lectora. Se debe tener en cuenta que el 
papel de supervisor o monitor lo asumen los especialistas y directores de las instituciones 
educativas, puesto que actualmente son ellos los líderes pedagógicos, entre tanto, los 




Los conocimientos que se adquieren en esta investigación serán útiles para los 
directores, especialistas y docentes. En consecuencia, la aplicación que se propone tendrá 
una secuencia metodológica útil para los líderes de las instituciones. Asimismo, tiene 
importancia metodológica par los docentes ya que el tratamiento del uso de estrategias 
didácticas de comprensión lectora tiene una secuencia con ejemplos prácticos para el uso 




El estudio de estas variables tiene importancia porque los resultados pueden ser útiles 
para los docentes que buscan mejorar su desempeño laboral con el apoyo de la supervisión 
educativa, ya que esta, como proceso, incorpora el monitoreo del desempeño del docente 
en el aula. Como estrategia de seguimiento canaliza a identificar de manera sistemática la 
calidad de desempeño a efectos de introducir los ajustes, los cambios pertinentes para el 
logro de resultados; y, el acompañamiento pedagógico, entendido como un servicio 
destinado a ofrecer asesoría planificada, continua, contextualizada, interactiva y respetuosa 
del saber adquirido por docentes y directores. Asimismo, el desempeño docente sobre el 
uso de las estrategias didácticas de comprensión lectora orienta a la mejora de la calidad de 






Los alcances que se logra con esta investigación es analizar el estado en que se 
encuentran los estudiantes del nivel primario en comprensión lectora y cuan beneficiosa es 
el uso pertinente de las estrategias didácticas y el rol que cumple una supervisión 
pedagógica de calidad de manera que sirva como referencia para otras investigaciones y 
transcienda en la mejora de la calidad educativa. 
 
Los resultados de esta investigación pueden ser útiles no solo para los líderes de las 
instituciones educativas de la ciudad de Junín sino para otras ciudades que tengan las 
mismas características que estas. 
1.5. Limitaciones de la investigación. 
 
Se determinaron las siguientes limitaciones: 
 
• Limitación espacial. La investigación se desarrollará en las instituciones 
educativas del ámbito de la ciudad de Junín. 
 
• Limitación temporal. El estudio de la supervisión pedagógica de calidad y 
de las estrategias didácticas de comprensión lectora se desarrollará durante 
el año 2016. 
 
• Limitación teórica. El estudio de la supervisión pedagógica de calidad y de 
las estrategias didácticas de comprensión lectora en el aula será tal como 
están diseñados en el índice de esta investigación. 
 
• Limitación metodológica. La metodología que se empleará es el método 
científico, específicamente dentro de este el método descriptivo para tratar las 


























2.1.Antecedentes del problema. 
 
Revisada la literatura existente en torno a la temática objeto de estudio de esta 
investigación, se seleccionaron algunas investigaciones: 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
 
Palomino (2009) realizó una investigación titulada: La supervisión y la gestión 
emergente de Instituciones Educativas estatales del nivel secundario en la provincia de 
Huaura en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, para optar el Grado 
Académico de Maestro en Ciencias de la Gestión Educativa. 
El autor llegó a las siguientes conclusiones: 
 
Durante los últimos años se ha puesto mucho énfasis en el potencial de cambio que 
implica ver a la institución escolar como un "todo" a ser gestionado, en el sentido de 
conducir una diversidad de procesos interrelacionados que tienen profundas implicancias 




administrativos, entre el aprendizaje que se produce en el aula y la vida cotidiana de la 
escuela son puestas en tela de juicio a la hora de detectar los factores causantes de la 
ineficacia de los procesos de enseñanza - aprendizaje. Esta investigación sobre La 
supervisión y la gestión emergente de instituciones educativas estatales del nivel 
secundario en la provincia de Huaura, se planteó los siguientes objetivos: Objetivo general: 
Determinar la relación existente entre las funciones de la supervisión y la gestión 
emergente de las instituciones educativas públicas del nivel secundario de menores de la 
provincia de Huaura. Como objetivos específicos: 
a) Determinar la relación de las funciones de la supervisión con la gestión académica 
de las instituciones educativas públicas del nivel secundario de la provincia de 
Huaura. 
b) Determinar la relación de las funciones de la supervisión con la gestión 
administrativa de las instituciones educativas públicas del nivel secundario de la 
provincia de Huaura. 
c) Determinar la relación de las funciones de la supervisión con la gestión 
institucional de las instituciones educativas públicas del nivel secundario de la 
provincia de Huaura. 
El tipo de estudio es descriptivo, con diseño no experimental, de corte transversal, 
constituyendo como muestra estratificada 148 docentes que laboran en los 12 distritos de la 
provincia de Huaura. Se aplicó como instrumento un cuestionario sobre la relación de las 
funciones de la supervisión con la gestión de las instituciones educativas del nivel 




Callomamamani (2012) Elaboró la Tesis Titulada: La supervisión y el desempeño 
laboral de los docentes de la Institución Educativa 7035 de San Juan de Miraflores en la 
Universidad Mayor de San Marcos para optar el Grado Académico de Magister en 
educación con mención en Gestión de la educación. 
El autor concluyó que: El objetivo de esta investigación es determinar si la 
Supervisión Pedagógica influye en el Desempeño Laboral de los docentes de la Institución 
Educativa 7035 de San Juan de Miraflores. El tipo de investigación es nivel descriptivo 
correlacional, cuyo diseño es no experimental y de naturaleza transversal. La población de 
estudio estuvo constituida por los docentes, estudiantes de 5º de nivel secundaria de la 
institución educativa. La recolección de datos se obtuvo a través de instrumentos, validado 
mediante juicio de cuatro expertos. El análisis de la consistencia interna se utilizó el alfa de 
Cronbach, los valores de Cronbach 0,831 para el cuestionario de medición de la 
supervisión pedagógica y 0,874 para el cuestionario de medición del desempeño laboral 
del docente, es decir indican una buena consistencia interna. Para la prueba estadística 
utilizó el análisis de regresión, el cual permite medir grado de relación que existe entre 
variables, según el modelo de regresión se obtiene 0.863 lo que nos indica influye 
significativamente la supervisión pedagógica en el desempeño laboral del docente, es decir 
a mayor supervisión pedagógica mayor desempeño laboral del docente. Los resultados 
muestran que existe correlación entre la supervisión pedagógica y el desempeño laboral de 
los docentes. Asimismo, se demuestra que influyen los factores de la supervisión 
pedagógica al desempeño laboral de los docentes. La mayoría (46,4%) de los docentes 
califica monitoreo pedagógico como regular. En cuanto al acompañamiento pedagógico el 
58% de los docentes califican regular. Lo que respecta al desempeño laboral de los 
docentes, los resultados evidencian que, en nivel de planificación, integración de teoría con 




Los estudiantes califican nivel regular al desempeño laboral de los docentes en: dominio de 
contenidos, mediación de aprendizaje y evaluación de aprendizaje. 
Chacón (2011) Realizó una investigación titulada: Evaluación del desempeño 
docente y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes del Área de 
Historia, Geografía y Economía de Educación Secundaria en el distrito de Ate Vitarte, 
UGEL N° 06. 
El autor llegó a las siguientes conclusiones: 
 
Esta investigación demuestra que existe una relación significativa directa entre las 
variables desempeño docente y rendimiento académico de los estudiantes, confirmándose 
las hipótesis planteadas; de igual forma, la variable evaluación del desempeño docente 
obtuvo una calificación numérica promedio de 14.85, que corresponde a un estado de 
calidad categórica regular. La variable rendimiento académico de los estudiantes, obtuvo 
una calificación numérica promedio de 7.542, que corresponde a un estado de calidad 
categórica muy deficiente. 
Mac Dowall (2009) En su tesis de investigación titulada: Relación entre las estrategias 
de aprendizaje y la comprensión lectora en alumnos ingresantes de la Facultad de 
Educación de la UNMSM para optar el grado de Magíster en Educación con Mención en 
Docencia en el Nivel Superior, Lima- Perú. 
Llegó a las siguientes conclusiones: 
 
- Existe relación significativa entre las variables estrategias de aprendizaje y 
comprensión lectora ya que mediante la prueba de signos o también llamada prueba 
t, se obtuvo un valor p = 0.00 < 0.05 es decir una probabilidad de 95%, con un 5% 




- El nivel de comprensión lectora de los estudiantes que ingresaron en el período 
académico 2005-1 es bueno, ya que el total de la muestra obtuvo una media de 27, 
en una escala donde el puntaje máximo es 38. 
- Las medias obtenidas en las estrategias de aprendizaje: adquisición (52), 
codificación (121), recuperación (55) y apoyo al procesamiento de la información 
(106) es aceptable en comparación de las medias 50, 115, 45 y 88 
respectivamente. 
Cabanillas (2004) desarrolló la tesis Influencia de la enseñanza directa en el 
 
mejoramiento de la compresión lectora de los estudiantes de nivel primario de la I.E José 
María Arguedas. 
Se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
Los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de nivel primario de la I.E 
José María Arguedas fueron muy bajos al iniciar el semestre académico, es decir antes de 
aplicar la estrategia enseñanza directa, pues la mayoría absoluta de ellos (83.34%) tuvieron 
puntuaciones entre 2 a 7 puntos. Bajos niveles que se expresaban y explicaban por las 
diversas dificultades que adolecían en su proceso lector: lento ritmo de lectura, 
memorización de lo leído y, sobre todo, dificultad en la comprensión del vocabulario de los 
textos. 
La enseñanza directa ha mejorado significativamente (no solo en un sentido 
estadístico sino también pedagógico-didáctico) la comprensión lectora de los estudiantes del 
nivel primario de la I.E José María Arguedas; no obstante que los estudiante no lograron 
superar la media (que fue de 9.10) del puntaje total (que fue de 20 puntos), comprensible o 




2.1.2 Antecedentes internacionales. 
 
Erazo (2013) en su tesis titulada: Incidencia de la supervisión educativa y 
acompañamiento pedagógico en el desempeño profesional de los docentes que laboran en 
la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo de la ciudad de Trujillo, 
departamento de Colón, para optar el Grado Académico de Master en Formación de 
Formadores de Docentes de Educación Básica. 
Sostiene en su segunda conclusión que los tipos de supervisión con que más se 
identifican los supervisores de la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo, es la 
constructiva lo cual no se propone señalar faltas, sino buscar soluciones; según Lemus 
(1975 p. 2019 citado por (Salgado 2006, pg.58) “el objeto de esta supervisión es promover 
el desenvolvimiento profesional en tratar únicamente de eliminar defectos”. Por otro lado, 
se usa la supervisión preventiva “trata de evitar los problemas antes que aparezcan. Esto se 
lleva a cabo por medio de orientación y dialogo”. 
 
 
Mairena (2015) en informe final de tesis titulada: Acompañamiento Pedagógico y 
desempeño de los docentes noveles en los departamentos de Física y Tecnología Educativa 
de la Facultad de Educación e Idiomas, en la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, Managua. Cita a Hernández y Martínez (2013), realizó un estudio titulado 
“Incidencia del acompañamiento pedagógico en la práctica reflexiva de los docentes III 
nivel, primero y segundo grado, en el turno matutino del Centro Escolar Enrique de Ósso, 
ubicado en el distrito V del departamento de Managua durante el II semestre de 2013”, en 
donde los principales objetivos caracterizar el acompañamiento pedagógico y la práctica 
docente, determinar las estrategias e instrumentos empleados en el proceso de 
acompañamiento para fortalecer las práctica reflexiva y establecer la relación entre el 




En este estudio se concluyó que el acompañamiento pedagógico se caracteriza por 
ser humanista y la práctica docente es caracterizada por ser una herramienta que provoca 
cambios en la práctica pedagógica. Además, se plantea que las estrategias utilizadas en el 
proceso de acompañamiento pedagógico son visitas pedagógicas, el monitoreo, el diálogo 
crítico y las reuniones de acompañamiento. Y finalmente se afirma que hay una estrecha 
relación entre el acompañamiento pedagógico y la práctica reflexiva debido a que el interés 




Balzán (2008) realizó un estudio denominado Acompañamiento pedagógico del 
supervisor y desempeño docente en III etapa de Educación Básica. Llega a las siguientes 
conclusiones: 
El objetivo de la investigación era determinar la relación entre el Acompañamiento 
Pedagógico del Supervisor y el Desempeño Docente de III Etapa de Educación en el 
Municipio Escolar Nº 4 de Maracaibo, Estado Zulia. El tipo de investigación utilizada fue 
descriptiva correlacional, de campo con un diseño no experimental, transeccional- 
transversal. Los resultados obtenidos permitieron establecer que entre el acompañamiento 
pedagógico del supervisor y el desempeño del docente hay una relación significativa muy 
alta lo que significa que en la medida que aumenta el valor de acompañamiento 
pedagógico del supervisor, la variable desempeño docente aumenta de manera alta y 
significativa. Variable Acompañamiento pedagógico del Supervisor, obtuvo como 





González (2001) realizó el estudio: Aplicación de estrategias de enseñanza para 
mejorar la comprensión de textos en áreas de comunicación integral, con 58 alumnos y 
alumnas de octavos años, utilizando metodologías activas en textos regionales, llegando a 
las siguientes conclusiones: 
"La lectura es una forma eficiente de aprender y un factor importante para ser un 
estudiante de calidad. Apoya el repaso por lo que es una buena herramienta de recordación". 
"Restablecen que una adecuada enseñanza de estrategias lectoras permitirá a los alumnos el 
mejorar sus aprendizajes así como poder desarrollar un adecuado nivel de redacción y 
comprensión de los textos que lee y redacta en y fuera de la institución" "Expresan también 
que los alumnos valoran la posibilidad de interiorizar su propia forma de organización de la 
información y conocer cómo se desempeñan en sus aprendizajes". 
Por otra parte, Díaz y Hernández (1998) en su trabajo denominado: Estrategias 
docentes para un aprendizaje significativo, ponen de manifiesto que la necesidad que les 
impulsó a realizar dicha obra, está basada en la carencia de estrategias de aprendizaje en 
lectura que poseen los jóvenes para alcanzar un mejor nivel de comprensión lectora. 
Concluyendo que las fallas en la comprensión lectora se centran exclusivamente en 
el docente y en el alumno. De acuerdo con las afirmaciones anteriores, se puede determinar 
que en la actualidad el estudiante no desarrolla habilidades y destrezas que lo lleven a 
realizar un mejor proceso de comprensión lectora. Así mismo, existe carencia en la 
aplicabilidad de estrategias significativas que le conduzcan a acrecentar su nivel lector y de 
comprensión. 
Por lo anteriormente planteado, se sostiene que son pertinentes las orientaciones 




comprensión lectora, dadas por el facilitador y aplicadas por los estudiantes para optimizar 
su nivel lector. 
Aspecto que corresponde a la Educación Básica, a través de la realización de un 
trabajo constante y bien dirigido metodológicamente, a fin de lograr que el alumno que 
egrese de dicho nivel demuestre habilidades y destrezas en la comprensión lectora. 
 
Gil (2006) realizó una investigación denominada Análisis de las estrategias 
didácticas utilizadas por los docentes para la enseñanza de la lectura cuyo propósito fue 
analizar las estrategias didácticas que utilizan los docentes para la enseñanza de la lectura 
en la I etapa de la Unidad Educativa Andrés Eloy Blanco de Maracaibo. 
El estudio fue de tipo descriptivo, analítico, con un diseño de campo. La población 
estuvo constituida por 18 docentes de la mencionada institución. La técnica utilizada fue la 
encuesta a través de un cuestionario estructurado por cuatro alternativas de respuesta y 32 
ítems. Su validez se determinó a través del juicio de expertos, mientras su confiabilidad se 
obtuvo aplicando el cálculo del Coeficiente Alfa de Cronbach cuyo resultado fue 0,96. 
Los resultados obtenidos señalaron que las estrategias didácticas utilizadas por los 
docentes eran de carácter tradicional concentrándose en el deletreo de palabras, por lo cual 
se concluye que los docentes sólo enseñaban a los alumnos a decodificar, pero no a realizar 
una lectura comprensiva. Se recomienda propiciar talleres de actualización sobre el tema. 
La investigación anterior fundamenta el presente estudio por cuanto ofrece un 
análisis de las estrategias que utilizan los docentes para enseñar la lectura señalando la 
importancia de que estos cambien su esquema pedagógico para lograr que los alumnos 




Marín (2006) realizó un estudio titulado: Estrategias didácticas y aprendizaje de la 
lectura el cual tuvo como propósito determinar la relación entre las estrategias didácticas 
utilizadas por los docentes y el aprendizaje de la lectura de los alumnos de la I etapa de las 
instituciones educativas pertenecientes a la Parroquia Escolar Nº 2 de Maracaibo. Arriba a 
las siguientes conclusiones: 
El estudio se desarrolló mediante una metodología de tipo descriptivo, 
correlacional, con diseño de campo, no experimental, transaccional. La población se 
conformó con 84 docentes. Se utilizó como técnica una encuesta con un instrumento tipo 
cuestionario de tres alternativas de respuesta y 34 ítems. La validación fue por juicio de 
expertos y la confiabilidad de 0,95 se obtuvo por el cálculo del Coeficiente Alfa de Cron 
Bach. Los resultados indicaron que el aprendizaje de la lectura del 84% de los alumnos de 
las instituciones seleccionadas era mecánico, producto de la utilización, por parte de los 
docentes, de estrategias didácticas clásicas las cuales sólo enseñan a decodificar, pero no a 
comprender lo que se lee. 
Se concluyó que existía una correlación alta (0,92) entre ambas variables, 
recomendándose el uso de estrategias constructivas, asistir a jornadas de actualización y 
consultar literatura especializada. La investigación anterior se relaciona con el estudio que 
se presenta, por cuanto señala la importancia del uso de estrategias didácticas, las cuales 
propicien un mejoramiento en la lectura de los alumnos, quienes aprendan no sólo a 
decodificar sino a comprender lo que leen. 
Adrián (2007) realizó una investigación titulada Plan de actualización de 
estrategias didácticas para la enseñanza de la lectura la cual tuvo como propósito 




Educación Básica de la Unidad Educativa Campo Lara del municipio Lagunillas. Asume lo 
siguiente: 
La metodología del estudio fue de tipo descriptivo, de campo, bajo la modalidad de 
proyecto factible. La población estuvo conformada por 12 docentes. Se aplicó una encuesta 
tipo cuestionario el cual fue estructurado por tres alternativas de respuesta y 18 ítems. La 
validez se determinó mediante el juicio de expertos y la confiabilidad se obtuvo a través 
del cálculo del Coeficiente Alfa de Cronbach cuyo resultado fue 0,89. 
Los resultados señalaron que los docentes aplican estrategias didácticas 
tradicionales argumentando que eran las más conocidas y siempre daban resultado. Se 
concluyó que existía la necesidad de que los docentes se actualicen en cuanto a estrategias 
didácticas para la enseñanza de la lectura. Se recomendó aplicar el plan sobre actualización 
de estrategias didácticas. 
El estudio anterior se relaciona con la presente propuesta por cuanto señala la 
existencia de debilidades comunes entre los docentes sobre el uso de estrategias didácticas 
para la enseñanza de la lectura proponiendo para ello un plan de estrategias que permita 
actualizar su pedagogía en cuanto a la lectura, ofreciendo además, un conjunto de aportes 
teóricos útiles para sustentar el marco teórico y la propuesta. 
 
 
2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. Supervisión pedagógica 
 
2.2.1.1. Definición de supervisión pedagógica 
 
En el campo de la educación, existen diversas definiciones y conceptos sobre 




acciones de mejoramiento y perfeccionismo del proceso de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes. En la actualidad, su función fundamental es el asesoramiento en el aspecto 
pedagógico, dejando de lado el concepto de control y sanción. Al contrario se propone la 
función del monitoreo y el acompañamiento pedagógico en el aula. 
Almeyda (2007) al referirse sobre la supervisión dice: “Etimológicamente el 
término supervisión significa: mirar desde lo alto lo que en sí implica la idea de una visión 
global". Desde este punto de vista, la supervisión es un proceso educativo por el cual una 
persona poseedora de un caudal de conocimientos y experiencias, asume la responsabilidad 
de orientar a otras que poseen menos conocimientos. 
Entre tanto, Brigg. (2000), precisando la definición señala “la supervisión 
pedagógica es el acompañamiento pedagógico que a diario utiliza el director o 
coordinadores y cuyo objetivo es orientar a través de procesos técnicos, desarrollar 
destrezas y mantener la sensibilidad a través de las relaciones humanas”. La capacidad del 
supervisor adquiere relevancia al sensibilizar la actitud de los trabajadores, orientándolos y 
desarrollando capacidades que conducirán al logro de las competencias. 
Es pertinente aclarar la concepción entre la supervisión educativa y la supervisión 
pedagógica. El propósito de la supervisión educativa es la mejora del sistema educativo en 
todo sus aspectos, implicando con ello la institución, la gestión educativa y sus clases 
gestión institucional, gestión administrativa, gestión pedagógica y gestión comunitaria; en 
cambio, la supervisión pedagogía pondrá especial énfasis en los aspectos pedagógicos, con 
la finalidad de garantizar la calidad del proceso de la enseñanza y aprendizaje, por lo que  
ha de estudiar y mejorar colectivamente todos los aspectos que influyan en el logro de las 




La supervisión pedagógica es un servicio técnico no una actividad de inspección y 
marcada autoridad sobre el personal supervisado, por lo tanto, ayuda, apoya, comparte y 
contribuye en el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje, mediante un conjunto 
organizado de principios, métodos, estrategias y técnicas efectivas. Es un servicio de 
asesoramiento de todas las actividades pedagógicas que influyen en la calidad del proceso 
enseñanza-aprendizaje. Será desde el planeamiento pedagógico, la organización, la 
coordinación, la implementación y la ejecución. 
En suma, la supervisión pedagógica es un proceso planificado y sistemático de 
carácter técnico pedagógico de monitoreo y acompañamiento para optimizar las 
actividades pedagógicas en las instancias de gestión educativa descentralizada. Está 
centrada en el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y del mismo 
modo el desempeño profesional de los docentes para logar un aprendizaje de calidad de los 
estudiantes. 
 
2.2.1.2. Características de la supervisión pedagógica 
 
La supervisión pedagógica se distingue y se diferencia de otras clases de 
supervisión por las cualidades particulares que posee. Según González (2007) la 
supervisión pedagógica presenta las siguientes características: 
• Formativa y motivadora, la supervisión pedagógica deja de lado la idea de 
evaluación sancionadora. Se convierta en un proceso de ayuda y formación de ideas 
y acciones que impulsen y hagan efectiva la superación, realimentando y 
proporcionando información confiable para la toma de decisiones. Además, 
ofreciendo orientación y asesoría para fortalecer su práctica pedagógica, superando 




estimula el trabajo docente de la institución generando espacios de reflexión y 
construcción sobre su desempeño de cada uno de los involucrados. 
• Abierta y participativa, promueve un trazo horizontal y humano con todos los 
agentes y actores educativos, fortaleciendo las relaciones de las instancias de 
gestión educativa descentralizada y promoviendo la participación de la comunidad 
educativa en los procesos de supervisión pedagógica. 
 
• Permanente e integral, la supervisión se realiza de manera continua. Además 
considera todos los aspectos del proceso educativo, incorporando el monitoreo y el 
acompañamiento pedagógico para contribuir con el mejoramiento de la calidad 
educativa en los diferentes niveles educativos y la formación integral de los 
estudiantes. 
 
• Sistemática, la supervisión es administrada de manera coherente y ordenada entre 
sus distintas etapas, técnicas, procedimientos e instrumentos; en procura de la 
objetividad planificando, verificando, analizando y evaluando con imparcialidad. 
La supervisión se apoya en la investigación acción y la sistematización; por lo 
tanto, las soluciones propuestas cuentan con basamento teórico y se evidencian en 
resultados, optimizando la práctica pedagógica. 
 
• Flexible, en cuanto a las formas de realización, se ofrece según las necesidades de 
la institución y de los docentes, además se adecúa de acuerdo a la realidad local; da 
pase a la creatividad y criticidad. La supervisión pedagógica obedece al contexto 




Las características expuestas anteriormente permiten comprender la esencia de la 
supervisión pedagógica; es decir, dejar a un lado las ideas tradicionales de supervisión 
ligadas más al control y a la sanción. La primera deja apreciar el aspecto instructivo de la 
supervisión porque está orientada al fortalecimiento en función de las debilidades 
encontradas; la segunda destaca la importancia de las relaciones y de la comunicación en el 
transcurso del proceso debido a que es una actividad participativa; la tercera establece, a la 
misma, como un proceso el cual debe ser continuo, recordemos que al ser permanente e 
integral es porque siempre se necesitará de espacios de reflexión para el mejoramiento e 
impulsar la retroalimentación con personas capacitadas; la cuarta nos señala que esta debe 
de llevarse a cabo desde las autoridades las cuales tienen la responsabilidad de planificar, 
llevar a cabo las verificaciones y evaluaciones del trabajo realizado; y la última deja ver 
que los procesos de supervisión varían de acuerdo al contexto en que se lleva a cabo y 
según las necesidades de la institución. 
 
2.2.1.3. Objetivos de la supervisión pedagógica: 
 
En la supervisión pedagógica existen dos objetivos elementales: generales y específicos: 
 
a) Objetivos generales: 
 
En concordancia con el plan estratégico sectorial multianual se presenta los siguientes 
objetivos generales. 
- Incrementar niveles de calidad y equidad de los servicios del Sector de Educación. 
 
- Promover el conocimiento y la práctica de la ciencia, tecnología, cultura y deporte. 
 
- Asegurar la implementación de las políticas del sector en los gobiernos regionales y 




b) Objetivos específicos: 
 
- Recabar información relevante y actualizada sobre la gestión educativa y sus 
resultados e integrar de manera coherente los datos de los diversos contextos 
educativos. 
- Establecer mecanismos que ayuden e estimulen a los agentes educativos para 
mejorar su intervención, en función de los estándares educativos nacionales, a 
través de su involucramiento y participación responsable. 
- Tomar decisiones estratégicas en todas las instancias de gestión educativa 
descentralizadas, orientas a mejorar la calidad de la supervisión pedagógica sobre la 
base de un mapa de problemas, resultados e impactos de la labor educativa. 
 
 
2.2.1.4. Principios de la supervisión pedagógica. 
 
La supervisión pedagógica se sustenta en los principios de la educación peruana 
que son: ética, equidad, inclusión, calidad, democracia, ambiental, creatividad e innovación 
(art. 8 de la Ley General de Educación Nº 28044). Sobre esta base se plantea los principios 
particulares de supervisión pedagógica que regulan y dan unidad a la supervisión 
pedagógica y son: 
Cooperación, la supervisión pedagógica debe desenvolverse con un espíritu de 
colaboración entre el supervisor, el supervisado y los demás agentes que contribuyen al 
logro de los aprendizajes previstos, haciéndolos sentir trascendentes e importantes. La 
comunicación asertiva y la empatía son claves en la supervisión pedagógica, así como la 




La cooperación implica la suma de esfuerzos, la identidad y corresponsabilidad de los 
actores educativos y sus pares, la reciprocidad, la compensación de las buenas prácticas y 
los resultados, pero también la firmeza en salvaguardar los intereses y necesidades de 
formación integral del educando. 
 
Concertación; mediante la supervisión pedagógica se debe promover el espíritu de 
participación y concertación sobre todo en la toma de decisiones estratégicas en todas las 
instancias de gestión educativa descentralizada; respetando y valorando la personalidad y 
las diferencias individuales y contribuyendo a mantener un clima institucional favorable 
para las buenas relaciones entre los agentes educativos. 
Oportunidad; la supervisión pedagógica debe constituirse en una actividad 
permanente del proceso educativo, que permita identificar y anticipar necesidades 
específicas y brindar con oportunidad estrategias y contenidos diferenciados, así como 
también garantizar el logro de los objetivos previstos en su plan de acción. 
Objetividad; la supervisión pedagógica debe perseguir la objetividad, lo que 
amerita planear y desarrollar algún tipo de investigación científica de manera que el 
conocimiento y la información producida se fundamente en hechos comprobados y no en 
suposiciones de corte subjetivo y empírico, recurriendo preferentemente a la investigación 
acción y a la sistematización de experiencias. 
Por lo tanto, se ha de diseñar y organizar un conjunto de estrategias, técnicas e 
instrumentos que permitan determinar un mapa integral de los problemas, resultados e 
impactos de la labor educativa; y establecer mecanismos válidos para el mejoramiento del 





Practicidad; la supervisión pedagógica se concretiza en el campo, por lo tanto, se 
debe privilegiar la observación directa de los procesos pedagógicos en el lugar de los 
hechos educativos, y verificar si el docente está enseñando lo que tiene que enseñar y si el 
alumno está aprendiendo lo que tiene que aprender y saber hacer, de acuerdo a estándares 
nacionales, regionales, locales e institucionales; sin limitarse a la revisión documental. La 
información que se obtenga en estos términos, y sus factores asociados, es información útil 
para la adecuada toma de decisiones. 
Estos cinco principios enmarcan lo participativa y colaborativa que debe de ser la 
supervisión pedagógica, brindando una seguridad al supervisado a través de la 
participación y comunicación sana constructiva. Además, plantean una necesidad de 
planeación y organización desde las autoridades para poder realizar las actividades propias 
de la supervisión pedagógica para detectar debilidades y promover fortalecimiento, 
capacitación y auto aprendizaje de los docentes. 
 
 
2.2.1.5. Clases de supervisión pedagógica. 
 
Existen varias clases de supervisión pedagógica. En esta investigación se hace 
referencia la clasificación de Collamamani (2013), que a continuación se detalla: 
a. Por la amplitud con que se efectúan. 
 
• Supervisión general: Cuando se supervisan los aspectos esenciales de carácter 
técnico-pedagógico que se realiza en las diferentes etapas, niveles y modalidades. 
 
• Supervisión especializada: Cuando se supervisa determinados aspectos técnico- 
pedagógicos del proceso educativo de los centros y programas educativos; atiende 





b. Por la oportunidad en que se realizan. 
 
• Supervisión programada: se realiza de acuerdo a lo programado en el plan anual 
de supervisión. 
 
• Supervisión no programada: Se lleva a cabo en cualquier momento y responde a 
las necesidades eventuales del servicio. 
 
c. Por el conocimiento del supervisado 
 
• Supervisión notificada. Procede luego de un aviso, el cual llega a través de una 
nota dirigida al personal que será supervisado. 
 
• Supervisión inopinada. Se hace efectiva sin un aviso previo a los supervisados. 
 
d. Por la procedencia del supervisor 
 
• Interna. Se realiza si el supervisor o supervisores pertenecen a la misma institución 
educativa. 
 
• Externa. Se realiza cuando el supervisor o supervisores pertenecen a otras 
instancias del sistema educativo como la Unidad de Gestión Educativa Local, 
Dirección Regional de Educación o Ministerio de Educación. 
 
2.2.1.6. Perfil del supervisor pedagógico. 
 
La definición de nuevos perfiles de supervisión pedagógica, ocupa buena parte de 
debates y análisis, lo cual permite, finalmente, situar la supervisión educativa como un 
asesoramiento pedagógico integral El supervisor pedagógico es una persona que ejerce 
influencia dentro de un grupo determinado a través del dominio de hechos, técnicas, 
habilidad consultiva, persuasión y capacidad para exhortar, demostrando eficiencia 




Según Calero (2002 las características básicas de perfil del supervisor pedagógico: 
 
a. Colaborador. El supervisor pedagógico concibe la acción supervisora como un 
servicio de apoyo y orientación al supervisado y los demás agentes que 
contribuyen al logro de los aprendizajes previstos. Posee convicción por la 
cooperación y la suma de esfuerzos. Sabe trabajar en equipo, reconociendo sus 
propios errores y acogiendo las sugerencias y aportes de los demás. 
b. Asertivo y empático. El supervisor pedagógico posee habilidades comunicativas 
y sociales favorables para la interacción positiva con los actores educativos, se 
expresa con libertad, claridad, evaluando lo que dice, la forma como lo dice y el 
contexto espacial y temporal para determinar si es prudente o no seguir 
expresándose. Asimismo, sabe ponerse en el lugar del supervisado para 
comprender su manera de pensar, sentir y actuar, haciéndolo sentir se trascendente 
e importante. 
c. Motivador. El supervisor pedagógico asume una postura de líder participativo y 
transformador; por tanto, confía en las capacidades y valores de sus pares y de sus 
supervisados, para intercambiar roles y delegar responsabilidades cuando es 
necesario. Promueve a los demás, estimulando y reconociendo permanentemente 
la innovación y las buenas prácticas pedagógicas durante el proceso, así como los 
óptimos resultados 
d. Concertador y persuasivo. El supervisor pedagógico es democrático y sabe 
generar consensos. Aplica su capacidad para exhortar y persuadir a los actores 
educativos y demanda, procurando mantener altas expectativas respecto a las 




e. Eficiente y oportuno. El supervisor pedagógico posee capacidad para verificar el 
avance en la ejecución de metas, la adecuada utilización de recursos y la 
consecución de los objetivos planteados en su plan de acción —supervisión 
prevista- así como para detectar, oportunamente, deficiencias, obstáculos y/o 
necesidades específicas de los supervisados, para brindar estrategias y contenidos 
diferenciados, o sugerir cambios pertinentes que aseguren el logro de resultados, 
de acuerdo a lo identificado, aún sin estar programado — supervisión no prevista. 
f. Actualizado. El supervisor pedagógico está en actualización, capacitación y 
especialización permanente. Maneja la tecnología curricular, las corrientes 
pedagógicas contemporáneas y las teorías del aprendizaje que sustentan los 
principios psicopedagógicos de los currículos nacionales oficiales; así como las 
disposiciones técnico - normativas vigentes, emanadas por el Ministerio de 
Educación. 
g. Investigador e innovador. El supervisor pedagógico conoce y aplica procesos de 
investigación científica en el acto supervisor para determinar, sin especulaciones, 
el mapa integral de los problemas, resultados e impactos de la labor educativa, 
recurriendo preferentemente a la investigación y a la sistematización de 
experiencias, a partir de lo cual elabora y valida estrategias de mejoramiento del 
proceso enseñanza — aprendizaje de acuerdo a la realidad inmediata, y en función 
de estándares. 
2.2.1.7 . Dimensiones de la supervisan pedagógica. 
 
En el manual de Supervisión Pedagógica se señala. 
 





2.2.1.7.1. Función de Monitoreo 
 
Según Haddad (2002), monitoreo pedagógico es una actividad permanente que 
tiene por objeto conocer como realizan los docentes la función educativa, para ayudarlos y 
orientarlos en el trabajo para el mejoramiento y la optimización de la calidad y eficiencia 
de los servicios educativos. 
El autor señala que esta función consiste en el recojo, análisis y procesamiento de 
datos que, interpretados, se convierten en información útil para la toma de decisiones 
oportunas y pertinentes de carácter técnico, para la mejora de los procesos a nivel del aula 
y la obtención de resultados en la gestión pedagógica. Además, monitoreo es parte del 
seguimiento al quehacer pedagógico que tiene como propósito favorecer el desarrollo de 
sus capacidades personales, sociales y profesionales generando la reflexión a partir de la 
acción. 
Como estrategia de seguimiento se puede decir que está destinado a identificar de 
manera sistemática y periódica la calidad de desempeño del docente en el aula de clases, 
para verificar el avance en la ejecución de las actividades desarrolladas (eficacia), la 
adecuada utilización de recursos para lograr dicho avance (eficiencia) y la consecución de 
los objetivos planteados durante el proceso de ejecución (efectividad), con el fin de 
detectar oportunamente deficiencias, obstáculos y/o necesidades a efecto de introducir los 
ajustes a los cambios pertinentes, que aseguren el logro de resultados y efectos en el 
entorno. 
En ese sentido, el Monitoreo Pedagógico permite: 
 
Hacer un seguimiento, registro y análisis oportuno del proceso enseñanza 




Tomar decisiones estratégicas sobre la base de análisis del entorno y observación 
del avance y/o cumplimiento de los objetivos educativos, con énfasis en los logros y 
resultados de aprendizaje de los estudiantes y el desempeño de los docentes. 
 
 
Reportar resultados cuantitativos y cualitativos. Propiciar hipótesis, nuevas 
propuestas y alternativas de mejoras, con un sistema rápido, confiable y preciso. 
El monitoreo permite tener evidencias físicas de la supervisión pedagógica, de ese 
seguimiento que se le realiza al docente, para medir en este caso eficiencia y efectividad 
del proceso que se está llevando a cabo, con el fin de mejorar los procesos educativos. 
Llevado a cabo dicho seguimiento, es la función pide que la información del trabajo 




2.2.1.7.2 Función de acompañamiento 
 
Según Sovero (2012) es el acto de ofrecer asesoría continua, el despliegue de 
estrategias y acciones de asistencia técnica, a través de las cuales una persona o equipo 
especializado visita, apoya y ofrece asesoramiento permanente al docente en temas 
relevantes a su práctica. 
Es por lo antes señalado el acompañamiento pedagógico brinda al docente 
seguridad, confianza y una oportuna orientación y afianzamiento de las praxis que impulse 
el desarrollo personal y profesional. Además de señalar que es una función pedagógica de 
la supervisión orientada a fortalecer el desempeño profesional docente por la vía de la 
asistencia técnica; se basa en el intercambio de experiencias entre el acompañante y el 




desarrollo de la misma se requiere interacción auténtica, creando relaciones horizontales, 
en un ambiente de ínter aprendizaje pedagógico, pertinente al entorno de la institución. 
Además, en que es un proceso de intercambio profesional, se produce a través del 
diálogo y a partir de la observación y el análisis del trabajo en el aula; implica poseer la 
capacidad para compartir y la disposición para establecer compromisos que nos ayuden a 
crecer juntos generando emprendimientos sociales y culturales. Incluye algunas consultas a 
los estudiantes, y otros procedimientos vinculados a la investigación. 
Dean (2002) precisa que el acompañamiento como servicio está destinado a ofrecer 
asesoría planificada, continua, contextualizada, interactiva y respetuosa del saber adquirido 
por directores, personal jerárquico, especialistas, docentes y coordinadoras de programas, 
para la mejora de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, del desempeño docente 
y de la gestión de la institución educativa. 
El enfoque señalado por Dean incorpora una variable más como es la planificación 
pero está centrado en valorar las prácticas pedagógicas del docente y que este proceso sea 
estimulante al posibilitar experiencias de éxito cotidianas que los animen y sostengan en su 
proceso de mejoramiento continuo, responde a las necesidades específicas identificadas, lo 
cual implica brindar de manera oportuna estrategias y contenidos diferenciados de acuerdo 
a necesidades encontradas, y siempre con el fin de mejorar la calidad de los aprendizajes 
de los alumnos. 
Tanto la función de monitoreo como de acompañamiento, son de vital importancia 
y no pueden separarse una de la otra y se ejercen con mayor énfasis durante las 
supervisiones especializadas que realizan el director, los coordinadores o autoridades 




Sin embargo, no son conceptos de la misma jerarquía, sino que tanto el 
acompañamiento como el monitoreo, son funciones de la supervisión pedagógica, que al 
igual que la función de control, se ejercen en forma sincrónica y de acuerdo a objetivos 
previamente determinados. El control se puede definir como el proceso de monitoreo de las 
actividades para asegurar que se cumplan como fue planeado y de corrección de cualquier 
desviación significativa. 
Control comprende establecimiento de normas, medición de lo que se ha hecho, 
corrección de la desviación desfavorable por medio de una o más acciones correctivas. 
Comprobar que los planes se estén ejecutando de acuerdo a lo previsto, regular la marcha 
de esos planes en tiempo y calidad. Se puede decir que además es la función administrativa 
de la supervisión, caracterizada por la aplicación de proceso de verificación del 
cumplimiento de la normatividad que rige para las entidades educativas y las funciones de 
los profesionales de la educación. Hablando ahora del acompañamiento es la actividad 
misma de seguimiento realizado a los docentes, acciones ligadas a mejorar la práctica 
educativa a través de una diagnosis del quehacer educativo, y promoviendo estrategias para 
la mejora del desempeño docente, todo esto a través de ayuda especializada en temas 
oportunos en los cuales haya necesidad de fortalecimiento. 
2.2.1.8. Fundamentos de supervisión pedagógica de calidad 
 
La supervisión pedagógica de calidad se fundamenta en las siguientes bases teóricas: 
 
En el conocimiento de las ciencias de la educación. Es indispensable conocer las 
diferentes ciencias que intervienen en la educación; tales como la psicología, sociología, 
antropología, lingüística, pedagogía, tecnología educativa, entre otras. 
En el manejo de las competencias de la gestión educativa. Es necesario el manejo 




la gestión pedagógica. Particularmente, esta última, debe ser de conocimiento pleno del 
supervisor pedagógico. 
En el dominio de la competencia de planificación educativa y dentro de esta 
competencia el uso y manejo del plan de supervisión pedagógica, su implementación, su 
ejecución y evaluación. 
En el desempeño de las competencias de las aptitudes profesionales, como son las 
competencias comunicativas, que serán útiles en la interrelación comunicativa entre el 
supervisor y el supervisado, además emplear el trato horizontal entre los actores 
educativos, poseer aptitudes de empatía, tolerancia y honradez en su desempeño como 
supervisor pedagógico. 
Tener conciencia de las funciones de supervisión pedagógica; es decir, las 
funciones de monitoreo y las funciones de acompañamiento. Son dos aspectos importantes 
que el supervisor pedagógico no solo de be conocer sino del manejo adecuado para lograr  
el aprendizaje de los estudiantes. El acompañamiento y monitoreo son funciones de la 
supervisión pedagógica, que se ejercen de forma continua, durante estas acciones se 
establece un proceso reflexivo entre la comunidad educativa y el supervisor con la 
finalidad de analizar la cotidianidad de la práctica docente, comprenderla, explicarla y 
encontrar respuestas a los retos y dificultades que se le presentan, por lo que es necesario 
un plan de trabajo para conocimiento del acompañante como del acompañado. Este modelo 
enfatiza que el proceso de acompañamiento dentro del centro educativo debe construir, 
orientar y generar junto al docente la reflexión sobre su práctica pedagógica. 
El acompañamiento pedagógico supone retos y compromisos; pasa a constituirse en 
un proceso continuo, no en una acción de un momento. Tiene como propósito fundamental 




demanda un acompañante con competencias para la comunicación, para gerenciar las 
necesidades y dificultades que se presentan en un salón de clase. El acompañado debe 
asumir posturas distintas con relación a este proceso, en este caso se necesita plantear sus 
necesidades y dificultades, construir con el acompañante los procedimientos, así como el 
cronograma de trabajo a desarrollar durante el proceso de acompañamiento. La supervisión 
pedagógica en los procesos de cambios, modernización o transformación de la gestión 
institucional y escolar asume que las escuelas al igual que la supervisión caminan en el 
mismo sentido de la innovación educativa. Los docentes, así como los directivos de los 
centros se convierten en el eje central en torno al cual se generan las innovaciones en el 
aula, se proponen cambios, se ejecutan en la práctica, se sistematizan y se comparten los 
resultados positivos en la comunidad educativa institucional. 
 
 
2.2.2. Estrategias didácticas en comprensión lectora 
 
2.2.2.1. Definición de estrategias didácticas 
 
Las estrategias didácticas son una serie de procedimientos pedagógicos que el 
docente elabora, organiza y aplica generando situaciones de aprendizaje significativo para 
el estudiante. Los procedimientos son planificados y secuenciados según el tema a 




También se dice, las estrategias didácticas son acciones planificadas por el docente con 
el objetivo de que el estudiante logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los 
objetivos planteados. Una estrategia didáctica es, en un sentido estricto, un procedimiento 




aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de 
técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del docente. Implica: 
• Una planificación del proceso de enseñanza aprendizaje, 
 
• Una gama de decisiones que el o la docente debe tomar, de manera consciente y 
reflexiva, con relación a las técnicas y actividades que puede utilizar para alcanzar 
los objetivos de aprendizaje. (Círculo de Capacitación de Educación a Distancia) 
 
Para los estudiosos de estrategias didácticas, Fairstein y Gyssels (2003, p.12) que 
analizaron sobre cómo se aplican estos procedimientos, por eso sostienen que una 
estrategia didáctica puede planificarse para una clase o una serie de ellas, especificando la 
forma de organizar el grupo, el orden de presentación de los contenidos, la preparación del 
ambiente de aprendizaje, el material didáctico a utilizar las actividades a realizar por los 
alumnos y el tiempo para cada una de ellas. 
Existen diversas estrategias y la variedad depende de la creatividad del educador, 
por tanto, es recomendable combinar y articular diferentes estrategias de enseñanza a lo 
largo del tratamiento de un contenido, en diferentes clases o dentro de una sola. Al 
respecto, Feldman (2008, p.56) propone una serie de recomendaciones para la selección y 
preparación de estrategias didácticas: 
Para planificar las estrategias: se debe organizar una esquema o mapa del contenido 
que quiere enseñar a trabajar con los alumnos, por cuanto esto le va a permitir al docente 
analizar qué posibles actividades se podrían hacer sobre ese contenido, decidir por qué 
tema es mejor comenzar, anticipar cuántas clases va a necesitar para los distintos temas y 
organizarlas, analizar qué partes podrían conectarse con lo que los alumnos ya saben y 




Asimismo, se debe considerar al momento de planificar las estrategias, utilizar a lo 
largo del desarrollo de un contenido y en las diferentes sesiones de clase, estrategias 
didácticas alternativas a la exposición directa en las cuales se planteen actividades como 
juegos o actividades en los que los alumnos deban reinventar los conceptos, proponer el 
desarrollo de proyectos de investigación por ellos mismos, utilizar formas de expresión no 
verbal como dramatizar, pintar en relación al tema que se está tratando, realizar trabajos de 
campo, elaborar organizadores gráficos para mejor presentación, entre otros. 
Para iniciar y finalizar la clase; se sugiere al docente informar a sus alumnos sobre 
lo que van a trabajar, cómo se va a desarrollar la clase, iniciar la clase con preguntas 
relacionadas con el tema que se expondrá, así como sobre los saberes previos de los 
alumnos. Para culminar la clase, se sugiere hacer siempre un resumen o cierre de la clase 
(lo propuesto, las actividades relacionadas, los temas vistos). 
Por otra parte, las estrategias de aprendizaje son concebidas desde diferentes puntos 
de vista. En el campo educativo han sido muchas las definiciones que se han propuesto 
para explicar este concepto. Según Schmeck (1988); Schunk (1991) 
las estrategias de aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes orientados 
hacia la consecución de metas de aprendizaje, mientras que los procedimientos 
específicos dentro de esa secuencia se denominan tácticas de aprendizaje. En este 
caso, las estrategias serían procedimientos de nivel superior que incluirían 
diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje”. 
Las estrategias de aprendizaje son una guía flexible y consciente para alcanzar el 
logro de objetivos, propuestos en para el proceso de aprendizaje. Como guía debe contar 
con unos pasos definidos teniendo en cuenta la naturaleza de la estrategia. 
Según Díaz Barriga (2002), hay una gran variedad de definiciones, pero todas 




- Son procedimientos. 
 
- Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas. 
 
- Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de problemas 
académicos y/o aquellos otros aspectos vinculados con ellos. 
- Son procedimientos que se realizan de manera flexible. 
 
2.2.2.2. Definición de comprensión lectora 
 
La comprensión lectora es la capacidad que posee el lector de poder entender lo que 
dice el autor del texto elaborado sobre un determinado tema. La comprensión puede 
realizarse de diferentes instancias o niveles, los más conocidos, son en los en tres nivels: 
literal, inferencial y crítico. 
Para Díaz y Hernández (1999) la comprensión lectora es una actividad constructiva 
compleja de carácter estratégico, implica la interacción entre las características del lector y 
del texto, dentro un contexto determinado. 
Comprender un texto no es develar el significado de cada una las palabras ni siguiera 
de las frases o de la estructura general del texto; sino más bien generar una representación 
mental del referente del texto, es decir, producir un escenario o un modelo mental de un 
mundo real o hipotético en el cual el texto cobra sentido. Durante el transcurso del proceso 
de comprensión el lector elabora y actualiza modelos mentales de modo continuo. 
Por su parte Solé (1992) considera que la comprensión lectora es una actividad 
estratégica porque el lector reconoce sus alcances y limitaciones de memoria. Por otra parte, 
sabe que de no proceder utilizando y organizando sus recursos y herramientas cognitivas en 
forma inteligente y adaptativa, el resultado de su comprensión de la información relevante 
del texto, puede verse sensiblemente disminuida o no alcanzarse y el aprendizaje 




Con relación a la antes expuesto, es factible propiciar cambios significativos que 
vayan en beneficio del estudiantado.Por lo tanto, las destrezas para comprender un texto 
pueden alcanzar mejores niveles con la adquisición de estrategias para tal fin. 
La comprensión lectora implica la construcción de ideas a partir de conceptos 
preexistentes. El lector no puede optar entre utilizar o no su conocimiento previo, la 
comprensión es el uso del conocimiento previo para crear un nuevo significado. Sin tal 
conocimiento, un objeto complejo (como lo es un texto) no sólo  resulta difícil de 
interpretar, sino que, hablando estrictamente, carece de sentido. 
 
 
2.2.2.3. Estrategias de enseñanza y aprendizaje de comprensión lectora 
 
Las estrategias de enseñanza corresponde a los diferentes procedmientos que maneja 
el profesor y las estrategias de aprendizaje corresponde a un conjunto de actividades 
ordenados que maneja el estudiantes para su parendizaje, estas pueden ser no no las mismas 
estrategias de enseñanza. Lo que finalmente se persigue es que los estudiantes adquieran 
nuevas estrategias para lograr su propio aprendizaje. 
Desde la concepción constructivista del aprendizaje escolar y de la enseñanza (Coll, 
1990), la estrategias es entendida como una ayuda que se le proporciona al alumno para 
que pueda construir sus aprendizajes. Es una ayuda, porque nadie puede suplantarle en esa 
tarea; pero es insustituible, pues sin ella es muy dudoso que las niñas y los niños puedan 
dominar los contenidos de la enseñanza y lograr los objetivos que la presiden. 
En este proceso existen tres ideas, asociadas a la concepción constructivista, 
parecen particularmente adecuadas cuando se trata de explicar el caso de la lectura y de las 
estrategias que la hacen posible. La primera, considera la situación educativa como un 




compartir progresivamente universos de significados más amplios y complejos, y dominar 
procedimientos con mayor precisión y rigor, de modo que unos y otros sean también 
progresivamente más adecuados para entender e incidir en la realidad; por ejemplo, para 
comprender e interpretar los textos que en ella se encuentran presentes. Si se trata de un 
«proceso de construcción», es obvio que no se puede pedir que todo se resuelva 
adecuadamente y de una sola vez; si además es una «construcción conjunta», parece claro 
que aun cuando el alumno sea el protagonista principal, el profesor tendrá también un papel 
destacado. 
Complementado con el proceso, la segunda idea, es muy interesante, ya que en ese 
proceso el profesor ejerce una función de guía, en la medida en que debe asegurar la 
realación entre la construcción que el alumno pretende realizar y las construcciones que han 
sido socialmente establecidas, y que se traducen en los objetivos y contenidos que 
prescriben los currículos en vigor en un momento dado. Así, estamos ante un proceso de 
construcción conjunta que se caracteriza por constituirse en lo que muchos denominan 
participación guiada. Si aclaramos lo que significa un proceso de enseñanza/aprendizaje en 
que esa participación se haga presente, tendremos elementos para profundizar después en la 
tarea del profesor. 
En este proceso surge la estrategia de la participación guiada. Esta supone una 
situación didáctica en la que se ayuda, en primer lugar, al alumno a contrastar y relacionar 
su conocimiento previo con el que le va a resultar necesario para abordar dicha situación. 
En segundo lugar, el alumno dispone desde el principio, porque el profesor lo 
facilita, de una visión de conjunto o estructura general para llevar a cabo su tarea. Son 
situaciones que, como tercera característica, presentan la de que en ellas se permite que el 




muestra competente en la aplicación autónoma de lo aprendido. Por supuesto, se trata de 
situaciones en las que el adulto, en este caso maestro, pero podría ser un progenitor u otra 
persona, y el alumno, participa muy activamente en la construcción del aprendizaje. 
Estrategia didáctica del andamiaje 
 
La estrategia de la participación guiada se aproxima mucho a los procesos de 
andamiaje, esta idea es necesario comentar. Algunos utilizan la metáfora del andamiaje para 
explicar el papel que tiene la enseñanza respecto del aprendizaje del alumno. Así como los 
andamios se sitúan siempre un poco más elevados que el edificio a cuya construcción 
contribuyen de forma absolutamente necesaria, los retos que constituyen la enseñanza deben 
estar un poco más allá de los que el estudiante ya es capaz de resolver. Pero del mismo 
modo, que una vez construido el edificio, si la cosa salió bien, el andamio se retira sin que 
sea posible encontrar luego su rastro y sin que el edificio se derrumbe; también las ayudas 
que se brindan en la enseñanza deben ser retiradas progresivamente, a medida que el 
alumno se muestra más competente y puede controlar su propio aprendizaje.  Es magnífica 
la idea de que la buena enseñanza no sólo es la que se sitúa un poco más allá del nivel actual 
del alumno, sino la que asegura la interiorización de lo que se enseñó y su uso autónomo 
para construcción de sus aprendizajes. 
Los proceso de enseñanza/aprendizaje que se articulan alrededor de las estrategias 
de lectura como procesos de construcción conjunta, en los que se establece una práctica 
guiada a través de la cual el profesor proporciona a los alumnos los «andamios» necesarios 
para que puedan dominar progresivamente dichas estrategias y utilizarlas una vez retiradas 




Estrategia didáctica: el modelo del profesor 
 
Otra de las estrategias interesanes es el planteamiento realizado por Collins y Smith 
(1980) quienes consideran que una enseñanza en progresión a lo largo de tres fases 
contribuye a mejorar la comprensión lectora. En la primera fase o el modelo del profesor 
sirve de paradigma a sus estudiantes iniciando mediante su propia lectura: lee en voz alta, se 
detiene de forma sistemática para verbalizar y comentar los procesos que le permiten 
comprender el texto; por ejemplo, las hipótesis que realiza, los índices en que se basa para 
verificarlas; también comenta las dudas que encuentra, los fallos de comprensión y los 
mecanismos que utiliza para dar solución. 
Explicar los propios procesos internos puede ser difícil, porque muchas veces no nos 
damos ni cuenta de que los realizamos, y además porque no estamos muy acostumbrados a 
hablar sobre ellos. Pero el aprendizaje de un procedimiento requiere como condición 
necesaria su demostración. De ahí que la dificultad no debe amedrentarnos y que podamos 
hacer con la lectura lo mismo que hacemos cuando explicamos la suma: exponer a los niños 
cómo procedemos para resolverla. 
Proseguiendo la fase del modelo del profesor, y en la medida en que se da o se 
requiere, sigue la fase de participación del alumno. En esa se pretende, que primero, de una 
forma más dirigida por el profesor; por ejemplo, planteando preguntas que sugieran una 
hipótesis bastante determinada sobre el contenido del texto y así progresivamente dando 
mayor libertad, sugiriendo preguntas abiertas, o simplemente felicitando las opiniones de 





La participación directa del estudiante, es una fase muy importante, porque en ella se 
debe asegurar el traspaso progresivo de la responsabilidad y el control del profesor al 
estudiante. No es que el profesor se inhiba, sino todo lo contrario. Está ahí para intervenir de 
forma contingente las necesidades de los alumnos, pero con la meta puesta en conseguir su 
realización competente y autónoma. Desde luego, exige unas ciertas condiciones: tanto el 
profesor como el alumno deben comprender que pueden darse errores, y ello no debe ser un 
impedimento para arriesgarse. Tampoco se trata de ser temerario; todo no vale. Lo 
importante en esta fase es la finura con que puedan ir ajustándose las mejores realizaciones 
de los alumnos con la ayuda adecuada del profesor. La Idea de construcción conjunta y de 
participación guiada a que antes aludía cobra aquí su máxima significación. 
 
 
Los autores de esta propuesta, hablan por último de la fase de lectura silenciosa, en 
la que se trata de que los alumnos realicen por sí solos las actividades que en fases 
precedentes llevaron a término con la ayuda del profesor: dotarse de objetivos de lectura, 
predecir, hipotetizar, buscar y encontrar apoyo para las hipótesis, detectar y compensar 
fallos de comprensión, etc. Incluso en esta fase, se le pueden proporcionar ayudas de muy 
distinta índole al alumno: ofreciéndole textos preparados que obliguen a realizar 
determinadas inferencias y por que no dar sus apreciaciones críticas con relación al 
contendio del texto. 
Estrategia didáctica de enseñanza directa 
 
Entre las diversas estrategis que existen, también es importante tratar la estrategia de 
enseñanza directa en la comprensión lectora. Otros la conocen como la instrucción directa 
porque es el profsor quien orienta la lectura a los estudiantes pero de manera activa y no 
pasiva. Braumann (1990) es quien sustuvo que la enseñanza directa ha contribuido 




comprender. Él sintetiza tanto lo que implica la eseñanza directa como los supuestos en que 
se apoya, lo que le sirve para destacar la actitud del profesor eficaz: 
Cuando tiene lugar la enseñanza directa, se dedica tiempo suficiente a la lectura, los 
profesores aceptan su responsabilidad en el progreso de sus alumnos y esperan que 
estos aprendan. Los profesores conocen los objetivos de sus clases y son capaces de 
exponerlos claramente a sus alumnos. La atmósfera es seria y organizada, pero al 
mismo tiempo, cálida, relajada y solidaria. El profesor selecciona las actividades y 
dirige las clases; la enseñanza no la lleva a cabo un libro de trabajo, libro de texto u 
otro alumno. Generalmente se realiza en grupos grandes o pequeños, los alumnos 
cosechan más éxitos que fracasos y están concentrados en la tarea la mayor parte del 
tiempo. El profesor está bien preparado, es capaz de prevenir el mal 
comportamiento, comprueba que sus alumnos comprenden, corrige adecuadamente 
y vuelve a repetir las explicaciones cuando es necesario. Pero lo más importante es 
que el profesor está al mando de la situación de aprendizaje, mostrando, hablando, 
demostrando, describiendo, enseñando lo que hay que aprender. 
El autor de esta propuesta divide en cinco etapas la estrategia de instrucción directa en 
la comprensión lectora: 
1. Introducción. Al inicio se les explica a los estudiantes los objetivos de lo que van a 
trabajar y en qué les van a ser útiles para la lectura. 
2. Después de la introducción, se ejemplifica la estrategia que se vaya a trabajar 
mediante un texto, lo que ayuda a los estudiantes a entender lo que van a aprender. 
3. Enseñanza directa. El profesor muestra, explica y describe la habilidad de que se 
trate, dirigiendo la actividad. Los estudiantes responden a las preguntas y elaboran la 




4. Aplicación guiada por el profesor. Los estudiantes deben poner en práctica la 
habilidad aprendida bajo el control y la supervisión del profesor. Este puede realizar 
un monitoreo de los estudiantess y, si es necesario, volver a enseñar. 
5. Para culminar deber realizar la práctica individual. El alumno debe utilizar 
independiente- mente la habilidad con material nuevo. 
El método de instrucción directa reposa en un paradigma de investigación educativo 
que recibe el nombre de «proceso/producto», porque las prescripciones que de él se 
desprenden asumen que se establece una relación causal entre el proceso de la enseñanza, lo 
que hace el profesor, y su producto, entendido en términos de los resultados que consiguen 
los alumnos. 
Los procesos internos propios de estos últimos, la actualización de conocimientos 
previos, el establecimiento de relaciones con la nueva información, la atribución de 
significados, los cuales constituyen el eje en una óptica constructivista, no son tomados en 
consideración de una forma explícita. Se espera que si el profesor enseña unas determinadas 
técnicas o estrategias utilizando el modelo de instrucción directa, los alumnos las 
aprenderán. Dado que además el modelo se presenta como una secuencia ordenada de pasos 
lógicos, la tentación de ser riguroso en la aplicación y de considerar que con dicho rigor se 
asegura automáticamente la adquisición por parte de los alumnos parece casi inevitable. 
El análisis de algunas propuestas concretas elaboradas en la perspectiva 
constructivista, y de otras que se desprenden de otros marcos explicativos, pretendía 
hacernos entender el enfoque general que en mi opinión debe presidir la enseñanza de 
estrategias de comprensión lectora: un enfoque basado en la participación conjunta aunque 
con responsabilidades diversas de profesor y alumno, con la finalidad de que éste devenga 




Espero haber conseguido este propósito. Una buena forma de que pueda usted 
comprobarlo sería que se decidiciera a responder algunas preguntas, como: ¿Qué he 
aprendido en este apartado? ¿Puedo considerar que se establecen diferencias entre las 
propuestas constructivistas y las propuestas proceso/producto? ¿Es suficiente que un 
alumno responda a la enseñanza y realice las actividades que se le proponen para que 
aprenda significativamente las estrategias de lectura que se le quieren enseñar? ¿Existe un 
único método que asegure el aprendizaje de los alumnos? , etc. Si se trata de un “proceso 
de construcción”, es obvio que no se puede pedir que todo se resuelva adecuadamente y de 
una sola vez; si además es una “construcción conjunta”, parece claro que aun cuando el 
alumno sea el protagonista principal, el profesor tendrá también un papel destacado en el 
reparto. La segunda idea que nos parece muy interesante es la consideración de que en ese 
proceso el profesor cumpla una función de guía, en la medida en que debe asegurar el 
encaje entre la construcción que el alumno pretende realizar y las construcciones que han 
sido socialmente establecidas. 
2.2.2.4. Estrategias metacognitivas de comprensión lectora 
 
Como se ha visto en el acápite anterior, existen distintas clases de estrategias 
didácticas de comprensión lectora dentro del campo pedagógico. En esta parte trataremos 
desde en enfoque psicológico donde intervien el aspecto cognitivo y metacognitivo en la 
comprensión lectora. Desde este punto de vista, es bueno señalar que las habilidades de 
aprendizaje a partir del marco teórico de la psicología cognitiva y del procesamiento de la 
información, se forman como los procesos que permiten hacer un buen uso de la 
información, que facilitan la atención, la motivación, el aprendizaje, el recuerdo, la 





Las distintas actividades mencionadas se establecen como destrezas del manejo de 
sí mismo que el estudiante adquiere durante varios años, y que le habilitan para conducir sus 
propios procesos de atención, aprendizaje y pensamiento, entre otros; planteándose así la 
existencia no sólo de contenidos sino también de procesos. Por tanto, se definen estas 
actividades como la acción combinada de ciertas acciones de pensamiento e implican una 
secuencia de actividades de carácter consciente e intencional orientadas al aprendizaje en 
general. En cuanto a las actividades de aprendizaje para la comprensión lectora se han 
planteado diversas clasificaciones, pero todas ellas incluyen, por lo general, un componente 
cognitivo, un aspecto motivacional y un componente metacognitivo; según este 
planteamiento, al hacer referencia a las estrategias de aprendizaje, la mayoría de los autores 
hacen mención a las estrategias metacognitivas como un componente esencial. 
Las estrategias metacognitivas se refieren a las diferentes actividades que realiza el 
estudiante antes, durante y después de la lectura y que tengan lugar los procesos de 
aprendizaje con la finalidad de optimizar su ejecución, lo cual implica una toma de 
conciencia. Según Pozo (2001) “la función de la mente es vencer la inagotable entropía de 
la materia, es poner orden representacional en el mundo, y eso finalmente sólo puede 
hacerlo [el sujeto] tomando conciencia de sí mismo” (p. 208). 
El proceso de la comprensión lectora ocupa un lugar primordial entre los problemas 
de la Psicología Cognitiva. Los estudios al respecto dedican un espacio predilecto, puesto 
que la identifican con la eficacia en la comprensión de lectura. La comprensión lectora es 
un proceso cognitivo complejo de carácter constructivo, en el que interaccionan las 
actaitudes del lector, del texto y de un contexto determinado. Para lograr la comprensión de 
un texto se utilizan las habilidades antes, durante y después de la lectura, como las 




Con relacion a este tema, Solé (1999) divide el proceso de comporensión lectora en 
tres subprocesos que son: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Solè 
y otros investigdores sostienen que es importante considerar las actividades que a su vez son 
estrategias del proceso de comprensión lectora. Los autores de esta postura sostienen que 
las estrategias que pueden aplicarse en el proceso de la lectura son: 
Estrategias ante de la lectura, estas establecen el propósito de la lectura de una 
forma tal que los educandos participen y la perciban como actividades auto-iniciales para 
lograr la motivación al leer. Algunas estrategias especificas para estas acciones son: la 
activación del conocimiento previo y elaborar predicciones o preguntas. En esta parte se 
recomienda a los estudiantes que cuando se empiecen una lectura se disponga a responder 
las siguientes interrogaciones (Estrategias): 
¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura) 
1.- Leer para aprender. 
2.- Leer para presentar una ponencia. 
 
3.- Leer para obtener información precisa. 
4.- Leer para seguir instrucciones. 
5.- Leer para revisar un escrito. 
6.- Leer para placer. 
7.- Leer para demostrar que se ha comprendido. 
 




Estrategias durante la lectura, se utilizan cuando acontece la interacción directa 
con el texto y al producirse el micro y macro-procesos de la lectura. Las acciones 
autorreguladoras más importante durante la lectura es el monitoreo que es donde se 
organizan actividades específicas como resaltar la importancia de las partes relevantes del 
texto, estrategias de apoyo al repaso, subrayar, tomar notas o elaborar conceptos. 
Las principales estrategias o actividades durante la lectura son: 
 
1.- Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto. 
2.- Formular preguntas sobre lo leído. 
3.- Aclarar posibles dudas acerca del texto. 
4.- Resumir el texto. 
5.- Releer partes confusas. 
6.- Consultar el diccionario. 
7.- Pensar en voz alta para asegurar la comprensión. 
 
8.- Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas. 
 
Estrategias después de la lectura, son aquellas que se aplican después que ha 
finalizado la lectura y se inician las actividades autorreguladora. Las estrategias propias de 
este momento son las de elaboraciones de resúmenes, identificación de las ideas 
principales, formulación y contestación de preguntas . 
Las principales estratgis o actividades después de la lectura son: 
1.- Hacer resúmenes. 






4.- Utilizar organizadores gráficos (p. 50) 
 
Las estrategias de comprensión lectora desde el enfoque metacognitivo, teniendo en 
cuenta las estrategias de los tres momentos, son los que se detallan a continuación: 
 
2.2.2.4.1. Estrategias metacognitivas previas a la lectura: 
 
Las estrategias metacognitivas antes de la lectura son las actividades coherentes y 
sistemáticas que se realizan en esta etapa. Varios estudiosos consideran cuatro actividades 
importantes que a continuación se mencionan: 1) identificar y determinar el género 
discursivo, 2) determinar la finalidad de la lectura, 3) activar conocimientos previos y 4) 
generar preguntas que podrían ser respondidas con la lectura del texto. 
Identificar y determinar el género discursivo: 
 
En base al género discursivo, los textos pueden ser clasificados en: narrativos, 
Descriptivos, expositivos, argumentativos, científicos y otros. Ser capaz de reconocer las 
diferentes estructuras textuales (narrativa, descriptiva…) facilita al lector interpretar y 
organizar la información textual durante la lectura. 
En este estudio nos centramos en textos narrativos, es decir, de aquellos que 
representan una historia. Según Stein y Trabasso (1982) los textos narrativos suelen 
compartir la siguiente estructura secuencial: ambiente, evento inicial, respuesta interna, 
acción, consecuencia, reacción. Asimismo, los textos narrativos pueden ser clasificados en 
otros subtipos en función de la intención del discurso, por ejemplo, con la intención de 
informar o fábulas, para persuadir. Identificar y determinar previamente esta estructura, 
permite al lector predecir el tipo de información que pretende ser comunicada. Por tanto, es 




texto que van a leer y qué tipo de información se espera que representen en su mente; ello 
facilitará su planificación y organización de la información en base a la estructura textual 
de un discurso determinado. 
Determinar la finalidad de la lectura: 
 
Además de identificar la finalidad del género, para leer de manera estratégica los 
escolares deben comprender que tanto su atención como las estrategias a emplear no 
siempre perseguirán un mismo objetivo, independientemente del género discursivo; por 
ejemplo, en unas ocasiones los estudiantes tendrán que leer un texto para detectar una 
información relevante e integrarla con otra similar de otro texto o para tener una visión 
general del texto y en otras para responder a cuestiones previamente planteadas. 
Por tanto, es importante que los lectores sepan cuáles son las características de la demanda 
en una tarea determinada de lectura y sean capaces de responder a cuestiones como, ¿Para 
qué leo? ¿Quién lo escribe y para qué? ¿Qué finalidad tiene el discurso? 
 
Activar conocimientos previos: 
 
La importancia de reconocer y activar los conocimientos previos se origina a partir 
de la teoría de los esquemas. Según Mayer (2002, p. 68), un esquema es “la estructura 
general de conocimiento del lector que sirve para seleccionar y organizar la nueva 
información en un marco integrado y significativo”. Según Leahey & Harris (1998) un 
esquema afecta a cómo procesamos la nueva información y a cómo recuperamos la 
información antigua de la memoria. Por otro lado, si partimos de una concepción del 
proceso lector como un proceso simultaneo de extracción y construcción de significado del 
lenguaje escrito, que es posible a través de la transacción entre las experiencias y 
conocimientos del lector con el texto escrito (Rossenblatt, 1978), es lógico pensar que la 
construcción representacional del texto está en función de la “calidad” de los 




analizado la importancia del conocimiento previo en los procesos de lectura han señalado 
su influencia en la realización de inferencias y predicciones, si bien en este momento 
previo a la lectura, dicho conocimiento puede ser activado para facilitar a los escolares la 
comprensión textual. Para ello, los estudiantes pueden usar preguntas similares a las 
siguientes: 
¿Cómo se relaciona este texto con otros que ya he leído y tratan la misma temática, 
presentan similitudes, revelan inconsistencias? ¿Qué conozco sobre dicha temática? 
Hacer predicciones sobre el contenido y generar preguntas: 
 
Reflexionar sobre, qué ya saben del texto y predecir la información textual; como 
por ejemplo, qué le sucederá a un personaje, a partir del título y de las ilustraciones, es otra 
estrategia estrechamente vinculada a la anterior, que facilita la comprensión lectora. La 
activación de unos u otros conocimientos previos determina unas u otras predicciones, por 
tanto, es relevante enseñar a los estudiantes a activar los conocimientos previos pertinentes 
con el texto escrito. 
Del mismo modo, provocar que los estudiantes generen preguntas de las que les 
gustaría obtener respuesta facilita la comprensión lectora. Además de lo dicho, estas 
acciones (predicciones o inferencias predictivas y generación de preguntas) 
facilitan una mayor implicación del lector durante la lectura del texto, mejorando el 
rendimiento en la comprensión lectora y el recuerdo, independientemente de que estas 
acciones previas a la lectura se realicen de forma correcta o no. 
2.2.2.4.2. Estrategias metacognitivas durante la lectura 
 
En el proceso durante la lectura, el lector debe ser capaz de construir una 
representación mental del texto que se ha leído. Varios estudiosos coinciden que en este 




ejemplo, realizar con efectividad procesos de reconocimiento de palabras, interpretación de 
frases y párrafos, monitorear la lectura para una mejor comprensión. Algunos autores 
recomiendan generar acciones tales como: i) contestar preguntas que se plantaron al 
comienzo de la lectura y generar nuevas preguntas durante la lectura; ii) identificar 
palabras que necesitan ser aclaradas; iii) parafrasear y resumir entidades textuales; iv) 
realizar inferencias y predicciones, así como evaluar las predicciones previas a la lectura. 
Las estrategias de generación de preguntas, realización de inferencias y 
predicciones tienen una función similar a las que se trató en las estrategias previas a la 
lectura. En esta parte se tratará sobre otras actividades que se desarrollan en el momento de 
las estrategias metacognitivas durante la comprensión lectora. Las estrategias más 
relevantes son las siguientes: 
 
Identificar palabras que necesitan su significado 
 
Los lectores principiantes requieren el significado de ciertas palabras y deben tener 
ciertas estrategias para encontrar dicho significado. En este punto hacemos referencia a 
aquellas estrategias que podrían facilitar al lector el acceso al significado de palabras clave 
para la comprensión lectora. Los procesos de reconocimiento y comprensión de palabras 
hacen referencia a la capacidad de reconocer la información visual o fonológica para 
recuperar información de la memoria a largo plazo. Los estudios sobre comprensión  
lectora señalan que, la amplitud y familiaridad del lector respecto al vocabulario 
comprendido en el texto, son aspectos cruciales en la comprensión del mismo. En general y 
para todos los niveles educativos, es importante que los estudiantes desarrollen habilidades 
de buen uso del diccionario. En los niveles iníciales deben aprender a construir un 
diccionario propio que recoja definiciones de la palabras que utilizan, información 





Cuando los estudiantes no tienen integrado un amplio vocabulario, se les puede 
instruir a usar la estrategia de pistas contextuales para acceder al significado del léxico. 
Diferentes estudios instruccionales sugieren la importancia de enseñar a los estudiantes a 
usar estas pistas textuales. Asimismo, usar estrategias basadas en el análisis morfológico 
(identificación de lexemas y morfemas) posibilitan al lector acceder al significado de 
palabras. En suma, sabemos que la mejora del vocabulario es importante en la 
comprensión lectora, pero es conveniente que, además, los lectores usen estrategias que le 
permitan utilizar el contexto del texto para deducir el significado de una palabra. 
 
Releer, parafrasear y resumir entidades textuales 
 
Releer una parte confusa del texto, es una estrategia de corrección adecuada cuando 
el lector es consciente de alguna falla de comprensión. Hacerlo, es apropiado por escolares 
ya que en algunas ocasiones las fallas de comprensión obedecen a pérdidas de atención o 
saltos entre líneas. 
El parafraseo es una estrategia útil para comprender aquella información compleja 
para el lector; decir esa información con sus propias palabras, con el propósito de 
simplificarla, facilita su retención y procesos de vinculación con proposiciones previas o 
posteriores. 
El uso del resumen tiene más justificación en el desarrollo de la capacidad para 
comprender una gran cantidad de información, seleccionando, generalizando e integrando 







En la actualidad, para comprender la lectura no debe faltar las estrategias de 
representaciones gráficas, en especial entre los jóvenes lectores, que pertenecen a la 
generación digital, se sustenta en cuatro razones sustanciales: 1) induce y entrena a los 
estudiantes a usar representaciones mentales visuales, en lugar de palabras y ello permite 
sintetizar información en la memoria operativa; 2) facilita que el estudiante establezca 
relaciones entre ideas y conceptos; 3) se facilita y mejora así la calidad de la memoria 
explicita; 4) y por tanto, facilita el uso de esa información. Las representaciones mentales 




La comprensión lectora está supeditada a la calidad de los procesos inferenciales 
Según Anderson & Pearson (1984). Las inferencias facilitan al menos dos procesos 
relevantes en la comprensión lectora:  i) establecen conexiones entre el conocimiento 
previo y el texto; también, realizar conexiones entre la información expuesta en el texto; 
dicho de otro modo, establecen relaciones texto y texto-conocimientos previos; ii) permiten 
al lector completar información explícitamente omitida en el texto pero necesaria para 
obtener una representación mental de la estructura global más elaborada. Varios son los 
trabajos que muestran que el uso de interrogaciones para clarificar relaciones entre 
diferentes aspectos textuales facilita la mejora en la realización de inferencias y la 
comprensión lectora. 
 
Identificar información relevante 
 
En las actividades de lectura no siempre se precisa toda la información textual para 
comprender el texto. En otros términos, no toda la información de un texto es relevante 




irrelevantes. Por ello, los estudiantes deben aprender a seleccionar las ideas principales de 
un texto y descartar la irrelevante, este proceso les facilitará relacionar un conjunto de 
proposiciones claves y construir una representación total del texto. Esto se logra 
identificando la idea principal. 
 
2.2.2.4.3. Estrategias metacognitivas después de la lectura 
 
En las estrategias después de la lectura se distingue tres propósitos: uno, 
relacionado con la revisión del proceso lector y consciencia de comprensión lectora; otro, 
orientado a elaborar una representación global del texto, es decir una finalidad expresiva; y 
por último, un propósito comunicativo. En las siguientes líneas se detallan. 
Revisión del proceso lector. Consciencia del nivel de comprensión logrado 
En este momento es oportuno enseñar a los estudiantes a revisar las preguntas, 
inferencias y predicciones que realizaron antes de leer y durante la lectura, usando 
para ello toda la información del texto. También deben aprender a constatar su 
grado de satisfacción con el propósito que establecieron antes de comenzar la 
lectura, así como reflexionar para valorar el nivel de comprensión que consideran 
que han alcanzado 
Construcción global de representación mental: la finalidad es expresiva. 
El lector debe usar estrategias que le faciliten crear una idea global del texto, 
mediante representaciones visuales, resúmenes completos y jerarquizados y 
síntesis). Como se ha comentado, el uso de representaciones visuales mentales de 





Si bien en este momento, es adecuado que los estudiantes representen la 
información global del texto en una o varias ilustraciones conectadas. También el uso de 
mapas conceptuales pueden ser una estrategia valiosa para organizar y conectar la 
información, aunque en el caso de textos narrativos, tales representaciones deberían 
respetar la estructura y secuencia del tipo de texto. Este proceso permite al lector 




La estrategia comunicativa es fundamental en el proceso después de la lectura. 
 
Asimismo es pertinente explicar y discutir con sus compañeros sus puntos de vista sobre el 
texto, ya que, además de facilitar a los estudiantes experiencias para el desarrollo de la 
competencia comunicativa, favorece a los estudiantes comprobar hasta qué punto han 
comprendido el texto, aclarar dudas con sus compañeros, ser más conscientes sobre los 
procesos implicados en la lectura, internalizar diálogos que operen a modo de herramienta 
autorreguladora, en suma, una representación mental. Se justifica así la necesidad de 




La lectura comprensiva es entendida como un proceso intencionado, en el que el 
lector desempeña un papel activo y central, desarrollando un conjunto de habilidades 
cognitivas que le permitan, organizar e interpretar la información textual basándose 





2.3. Definición de términos básicos 
 
Acompañamiento: Es una estrategia de supervisión pedagógica donde se ofrece asesoría 
técnica, especializada, continua, interactiva y respetuosa orientando para la mejora 
de la calidad de los aprendizajes y del desempeño profesional 
Asesoramiento: Es la capacidad de establecer buenas relaciones humanas con los docentes 
para hacerles conscientes y receptores de la ayuda técnica que se le ofrece, para 
mejorar la calidad de enseñanza, sea nivel personal (individual), o a nivel 
colectivo (institucional). 
Asistencia técnica: es proporcionar conocimiento especializado al docente en su labor 
(trabajo pedagógico) en uso de medios y materiales educativos, programación 
curricular, estrategias de enseñanza; evaluación de aprendizaje y en lo que 
concierne, aspecto pedagógico. 
Cognoscitiva: es el área del conocimiento que involucra la capacidad mediante la cual el 
participante hace uso de tal conocimiento para guiar su propia atención, 
aprendizaje, recordación y pensamiento. 
Constructivismo: Modelo según el cual el aprendizaje se realiza mediante un proceso 
activo de construcción en el que la habilidad para razonar y utilizar conocimientos 
depende de los conocimientos ya adquiridos. Se trata de un modelo cognitivo 
basado en el estudio y desarrollo de los procesos mentales de los estudiantes. 
Enfoque: Es una teoría de sistemas que pertenece al campo de las ciencias de la 
comunicación. Este enfoque analiza las consecuencias pragmáticas de la 
comunicación interpersonal, entendiendo a la comunicación como un sistema 




Monitoreo: Es un instrumento de gestión de calidad para mejorar los procesos “sobre la 
marcha”. Permite identificar logros y dificultades. A veces lo confunden con los 
términos evaluación, supervisión, investigación. El monitoreo es un tipo de 
evaluación formativa, pero que no se aplica a estudiantes o alumnos sino al 
programa o al proyecto de trabajo. En cuanto su lógica interna, el monitoreo se 
asemeja a la investigación acción, porque parte de un diagnóstico, es participativo, 
utiliza instrumentos, lleva a ejecutar acciones que permitan una transformación de 
lo mediocre a lo óptimo. 
Texto: Es una muestra de alta significación del lenguaje escrito; el mismo puede ser desde 
una frase hasta un libro completo. 
Verificación: es la función de contrastación orientada a determinar el logro de resultados, 
la comprensión y ejecución de la teoría pedagógica y técnicas educativas, el 
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia educativa, para 


















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
 
3.1.1 Hipótesis general 
 
H1. Existe relación significativa entre la supervisión pedagógica de calidad y el 
uso de estrategias didácticas de comprensión lectora en las instituciones 
educativas de educación primaria de la ciudad de Junín. 
3.1.2 Hipótesis específica 
 
He1. Existe relación significativa entre la supervisión pedagógica y uso de 
estrategias didácticas de comprensión lectora antes de la lectura en las 
instituciones educativas de educación primaria de la ciudad de Junín. 
He2. Existe relación significativa entre la supervisión pedagógica y uso de 
estrategias didácticas de comprensión lectora durante la lectura en las 




He3. Existe relación significativa entre la supervisión pedagógica y uso de 
estrategias didácticas de comprensión lectora después de la lectura en las 
instituciones educativas de educación primaria de la ciudad de Junín. 
3.2. Variables 
Variable .1 
- Supervisión pedagógica de calidad 
 
3.2.1 Definición conceptual. Se entiende por supervisión educativa al servicio instituido 
para optimizar el funcionamiento de las organizaciones educativas, centrado en el 
mejoramiento de los aprendizajes y el desenvolvimiento profesional de los maestros y en el 
ofrecimiento oportuno y consistente de información para una acertada toma de decisiones 
sobre todo curriculares. 
Definición operacional. Proceso innovado que comprende el monitoreo y 
acompañamiento pedagógico, entendiéndose al monitoreo como estrategia de 
identificación de manera sistemática la calidad de desempeño profesional del docente en 
aula, con el propósito de analizar y tomar decisiones pertinentes y oportunos para el logro 
de resultados de calidad educativa; y, el acompañamiento pedagógico, como un servicio 
destinado a ofrecer asesoría planificada, continua, contextualizada, interactiva y respetuosa 
con la intención de mejorar la calidad del desempeño docente. 
Variable .2 
 
- Estrategias didácticas de comprensión lectora. 
 
Definición conceptual. Las estrategias didácticas son aquellas que constituyen las 
estrategias de aprendizaje y las estrategias de enseñanza. Por esto, es importante definir 




o habilidades que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional como instrumento 
flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. 
Por su parte, las estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas planteadas por el 
docente, que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo 
de la información. 
Definición operacional 
 
Las estrategias son las actividades y los estilos de trabajo que el docente planifica y 
utiliza creativamente con la intención de orientar y guiar el aprendizaje de sus estudiantes 
para el logro de los aprendizajes previstos en una sesión, especificando la secuencia de 
actividades de aprendizaje y el tiempo para cada una de ellas, de manera que favorezca el 
cumplimiento de los compromisos asumidos de forma conjunta. También se debe tener en 
consideración la formación de los equipos de trabajo, la preparación del ambiente de 
aprendizaje y el material didáctico. 
3.3. Operacionalizaciòn de variables. 
 
 






Monitoreo - Supervisión permanente. 
- Orientación para mejorar el trabajo docente. 
- Verificación de Sesión de aprendizaje. 
Acompañamiento - Asesoría en estrategias y programación 
curricular. 
- Capacitación sobre evaluación de 
aprendizaje. 
- Asistencia técnica en diversificación y 
utilización de material didáctico. 









Variables Dimensiones Indicadores 
 Antes de la lectura Determinar el género discursivo: 
Determinar la finalidad de la lectura: 
Activar conocimientos previos: 









Durante la lectura Identificar palabras que necesitan ser 
aclaradas. 




Detectar información relevante. 
  
 
Después de la lectura 
Revisión del proceso lector. Consciencia del 
nivel de comprensión logrado. 
Construcción global de representación 



























4.1. Enfoque de investigación 
 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo. Según Hernández, et al (2010: 234) 
señala que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, ósea es secuencial 
y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el 
orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, 
que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, 
se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas 
se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas 
(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 
obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de 
conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 
Se tomará el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de 
datos para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; 




comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros 
investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este 
enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse 
en el “mundo real”. Hernández, et al (2010: 185). 
4.2. Tipo de investigación 
 
La presente investigación es de tipo no experimental, se enmarca en la clasificación 
que realiza Hernández, Fernández y Baptista; es términos más específicos es una 
investigación descriptiva. “Este tipo de investigación se caracteriza porque no presenta una 
variable donde se realiza la manipulación. Lo que se hace en la investigación no 
experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 
analizarlos.” (Hernández, 1998:184). 
La investigación no experimental es la búsqueda empírica y sistemática en la que el 
científico no posee control directo de la variable independiente, debido a que sus 
manifestaciones ya han ocurrido o que son inherentemente no manipulables. Se hacen 
inferencias sobre las relaciones entre las variables, sin intervención directa sobre la 
variación simultánea de las variables independiente y dependiente (Kerlinger, 2002). 
4.3. Diseño de investigación. 
 
Para el presente trabajo de investigación se utilizó el diseño descriptivo 
correlacional, ya que se trata de describir la relación de dos variables: Supervisión 










x : Supervisión pedagógica de calidad . 
 
y : Estrategias didácticas de comprensión lectora. 
r: relación entre ambas variables 
 
 




La población de estudio está constituida por 80 docentes de las 8 instituciones de 




La muestra es probabilística porque el diseño de investigación es correlacional y se utilizó la 








Z: 1,96 (95% nivel de confianza) 
 
P: 0,5 (éxito) 
Q:0,5 (fracaso) 
E: 0,05 (5% margen de error) 
reemplazando los datos en la fórmula: 
NZ 2 PQ 
n 










n = 66 
 
Luego aplicando el Ajuste de la muestra: n0=n/(1+n/N) n0= 66/(1+66/80)=36 
Finalmente, la muestra obtenida es de 36 docentes de las diversas instituciones educativas 
de la ciudad de Junín. 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de investigación 
 
4.5.1. Técnicas de investigación 
En la investigación se usaron: 
▪ Encuesta. Se utilizó para conocer la opinión de los profesores sobre la supervisión 
pedagógica de calidad 
▪ Observación: Se empleó para observar sobre las estrategias didácticas que usan los 
profesores en la comprensión lectora. 
 
4.5.2. Instrumentos de investigación 
Se usaron los siguientes instrumentos: 
 
▪ Cuestionario de encuesta. Se aplicó a los docentes para recabar información 
sobre la supervisión pedagógica de la calidad. 
▪ Ficha de observación. Se aplicó para conocer directamente sobre el uso de la 
estratégicas didácticas de comprensión lectora por los profesores 
 
4.6. Tratamiento estadístico. 
Para el análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva y estadística inferencial, 





Mediante la estadística descriptiva se comprobó la confiablidad de los instrumentos 
para verificar que tan buenos son para aplicarlos en el campo. Dicha prueba se realizó 
utilizando el Alfa de Cronbach por ser instrumentos de tipo polifónico bajo escala de 
Likert 
Para realizar la prueba de hipótesis se empleó el Programa Estadístico SPSS 
(Statistical Packagefor Social Science). Este software ofrece una variedad de 




Para el procesamiento de los datos utilizaremos el programa estadístico STATSTM 
 
V. II, y el SPSS, Versión 21, los cuales nos permitirán demostrar el relación de relación 
existente entre las variables objeto de estudio: Aprendizaje cooperativo y competencias. 
 
Para la tabulación y elaboración del informe de tesis, utilizaremos el programa 
EXCEL, el cual nos permitirá elaborar los gráficos y tablas, en los cuales se observará la 






















5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
 
 
Se construyeron dos instrumentos de investigación para ambas variables 
 
 
5.1.1. Validación de los instrumentos 
 
 
La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los 
siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna. 
Sabino, C. (1992, p. 154), con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una escala 
pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos como 





Validez de los instrumentos de recolección de datos: 
 
 
Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos, para 
ello recurrimos a la opinión de docentes doctores de reconocida trayectoria en la Cátedra 
de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, los 
cuales determinaron la validez de los ítems de los instrumentos aplicados en la presente 
investigación. 
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la 
ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e 
ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron que 
es pertinente la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del 
estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. 
La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en 
la siguiente tabla: 
 
Tabla 1 






 Puntaje % Puntaje % 
Dr. Adrián Quispe Andía 90 90 90 90 
Dr. Jorge Victorio Echavarría 90 90 90 90 
Mg. Nancy B. Cahuana Rojas 89 89 89 89 
Mag. Vilma Urbana Azurín Castillo 88 88 88 88 
Promedio de Valoración 89,25 89,25 89,25 89,25 
 
 




Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
están considerados a un nivel de validez muy bueno. 
Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que 








Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004:76) Tesis  “Influencia de la enseñanza 
directa en el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias de la 
Educación “. UNSCH 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, podemos deducir que 
ambos instrumentos tienen muy buena validez. 
 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
 
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del 
instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función 








test”. Se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable es de respuesta 
politómica: 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguen los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario primero se determinó una 
muestra piloto de 10 docentes de las I.E. emblemáticas. Posteriormente, se aplicó los 
instrumentos para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, mediante 











𝑘 − 1 
∑𝑠2 





𝑘 : El número de ítems 
 
∑ 𝑠2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
 
𝑠2  : Varianza de la suma de los ítems 
 




El instrumento cuestionario para la variable supervisión pedagógica de calidad, 






Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
 Válidos 10 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 
 
Total 10 100,0 
 
 




Estadísticos de fiabilidad 
 




El instrumento cuestionario para la variable estrategias didácticas, evaluada por el 
estadístico de alfa de Cronbach mediante el software SPSS versión 21 arroja: 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
  
N % 
Casos Válidos 10 100,0 
 
Excluidosa 0 ,0 
 
Total 10 100,0 
 
 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
 





Se obtiene un coeficiente de 0,83 y 0,87 que determina que los instrumentos tienen 
una confiabilidad muy bueno y Aceptable, según la tabla 3. 
Tabla 3 
 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
 
Rango Nivel 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
 
 
5.2. Presentacion y análisis de los resultados 
 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 































NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
 
 




En la figura 1 se observa  que el 58% de los docentes  respondieron como  Casi  Siempre 
su respuesta que es la mayoría, similarmente un 34% que respondieron como A veces, 
seguido de un 7% que respondieron como Nunca su respuesta, por lo que la variable 
Supervisión pedagógica de calidad tiene regular aceptación favorable. 
 
 
Variable 2: Estrategias didácticas 
 


















NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
 
 







En la figura 2 se observa que el 64% de los docentes respondieron como Casi 
Siempre su respuesta que es la mayoría, seguido de un 29% que respondieron como A 
veces, seguido de un 5% que respondieron como Nunca su respuesta, por lo  que  la 





















NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
 
 




En la figura 3 se observa que el 50% de los docentes respondieron como A veces su 
respuesta que es la mayoría, similarmente un 47% que respondieron como Casi Siempre, 
seguido de un 3% que respondieron como Siempre su respuesta, por lo que la dimensión 
























NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
 
 






En la figura 4 se observa  que el 76% de los docentes  respondieron como  Casi  Siempre 
su respuesta que es la mayoría, similarmente un 22% que respondieron como A veces, 
seguido de un 2% que respondieron como Siempre su respuesta, por lo que la dimensión 
















NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
 
 







En la figura 5 se observa  que el 56% de los docentes  respondieron como  Casi  Siempre 
su respuesta que es la mayoría, similarmente un 25% que respondieron como A veces, 
seguido de un 19% que respondieron como Nunca su respuesta, por lo que la dimensión 
Estrategias después de la lectura tiene regular aceptación favorable. 
 
 
Pruebas de normalidad 
 
Antes de realizar las pruebas de hipótesis, primero determinaremos si hay una distribución 
normal de los datos para aplicar un estadístico paramétrico, caso contrario aplicaremos un 
estadístico no paramétrico. Para tal efecto, utilizaremos la prueba de normalidad  de 
Shapiro Wilk porque la muestra es menor que 50. 
Tabla 4 
Prueba de normalidad 
 
Shapiro Wilk 
 Estadístico gl sig 
Supervisión pedagógica de calidad .137 35 
 
0,001 







H0 : Los datos (variable) provienen de una distribución normal 
Ha : Los datos (variable) no provienen de una distribución normal 
H0 , si y solo si : sig>0,05 




Sobre la variable Supervisión pedagógica de calidad, el valor estadístico relacionado 
con la prueba nos indica un valor sig=0,001, como es inferior a 0,05 se infiere que hay 
razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, 
concluyendo que los datos no provienen de una distribución normal. 
Sobre la variable Estrategias didácticas, el valor estadístico relacionado con la prueba 
nos indica un valor sig=0,004, como es inferior a 0,05 se infiere que hay razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que 
los datos no provienen de una distribución normal. 
Por lo tanto aplicaremos un estadístico no paramétrico (Rho de Spearman) para probar 
las hipótesis planteadas. 
 
 
Prueba de Hipótesis 
Hipótesis general 
Ha:  0: La relación que existe entre la supervisión pedagógica de calidad y el uso 
de estrategias didácticas de comprensión lectora es significativa en las instituciones 
educativas de educación primaria de la ciudad de Junín. 
H0:  = 0 La relación que existe entre la supervisión pedagógica de calidad y el uso 
de estrategias didácticas de comprensión lectora no es significativa en las 
instituciones educativas de educación primaria de la ciudad de Junín. 
Prueba de la hipótesis general : 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una relación 




















Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
El valor  rs de spearman es   rs = 0,61 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). 
 
Como en toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 
relación, es decir, que el coeficiente de correlación  es igual a 0. Mientras que la 
hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 






























Sig. (bilateral) . ,015 







 Sig. (bilateral) ,015 . 
 N 36 36 





Se observa en Tabla 5 una moderada correlación que arroja el coeficiente de Spearman 
igual a 0,61.Para la contrastación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor o sig. 
Asintótica (Bilateral) = 0,015 que es menor que 0,05, por lo que se niega la hipótesis nula  




























En el gráfico 7 se observa que la dispersión de puntos de ambas variables es 




Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis General. 
 
Prueba de las hipótesis específicas 
Prueba de la hipotesis especifica h1 : 
H1 : La relación que existe entre la supervisión pedagógica de calidad y el uso de 
estrategias didácticas antes de la lectura en comprensión lectora es significativa 
en las instituciones educativas de educación primaria de la ciudad de Junín. 
H0 : La relación que existe entre la supervisión pedagógica de calidad y el uso de 
estrategias didácticas antes de la lectura en comprensión lectora no es 
significativa en las instituciones educativas de educación primaria de la ciudad 
de Junín. 
 

































El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una relación lineal 
entre las variables. 
 
 











Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la variable Supervisión pedagógica y la dimensión Estrategias 
antes de la lectura) considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores 
(Ítems). 
El valor rs de spearman es rs = 0,6 
 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es 
decir, que el coeficiente de correlación  es igual a 0. Mientras que la hipótesis 
alterna H1 propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 






























  Sig. (bilateral) . ,01 
  N 36 36 
 estrategias 
didácticas 





 Sig. (bilateral) ,01 . 
 N 36 36 
 
 




Se puede observar en el cuadro 2 una moderada correlación que arroja el coeficiente 
de Spearman igual a 0,6 Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor 
o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,01 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la hipótesis 
alterna H1 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
 






Prueba de la hipotesis específica h2: 
 
H2: La relación que existe entre la supervisión pedagógica de calidad y el uso 
de estrategias didácticas durante la lectura en comprensión lectora es 
significativa en las instituciones educativas de educación primaria de la 
ciudad de Junín 
 
 
H0: La relación que existe entre la supervisión pedagógica de calidad y el uso 
de estrategias didácticas durante la lectura en comprensión lectora no es 
significativa en las instituciones educativas de educación primaria de la 
ciudad de Junín 
Hipótesis Estadística: 
 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una relación lineal 
entre las variables. 
 
 










Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 




Se correlacionó ( la variable supervisión pedagógica y la dimensión estrategias 
didácticas durante la lectura) considerando de manera precisa sus dimensiones e 
indicadores (ítems). 
El valor rs de spearman es rs = 0,61 
 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es 
decir, que el coeficiente de correlación  es igual a 0. Mientras que la hipótesis 
alterna H2 propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 
Ho:  = 0 H1:  0 
Decisión Estadística: 























  Sig. (bilateral) . ,020 
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Se observa en el cuadro 3 una moderada correlación que arroja el coeficiente de Spearman 
igual a 0.61, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor o sig. 
Asintótica (Bilateral) = 0,020 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la hipótesis 
alterna H2 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna H2.´ 
 
 
Prueba de la hipótesis específica h3: 
 
H3: La relación que existe entre la supervisión pedagógica de calidad y el uso de 
estrategias didácticas después de la lectura en comprensión lectora es significativa en 
las instituciones educativas de educación primaria de la ciudad de Junín. 
H0: La relación que existe entre la supervisión pedagógica de calidad y el uso de 
estrategias didácticas después de la lectura en comprensión lectora no es significativa 




El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una relación lineal 
entre las variables. 
 
 













Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la variable supervisión pedagógica y la dimensión estrategias didácticas 
después de la lectura) considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores 
(ítems). 
El valor rs de spearman es rs = 0,62 
 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en toda prueba de 
hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que el 
coeficiente de correlación  es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H3 propone que 
sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 





























  Sig. (bilateral) . ,015 
  N 36 36 
 estrategias Coeficiente de ,62** 1,000 
didácticas correlación   
 después de la Sig. (bilateral) ,015 . 
 lectura N 36 36 
 
 







Se observa en el cuadro 4 una moderada correlación que arroja el coeficiente de Spearman 
igual a 0,62, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor o sig. 
Asintótica (Bilateral) = 0,015 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la hipótesis 
alterna H3 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
 




5.3. Discusión de resultados 
 
En esta parte realizaremos una comparación resumida de nuestros resultados y con 
otros resultados en tesis de similar tipificación. Esta comparación se realiza por cada 
hipótesis y se menciona su compatibilidad o discordancia. 
Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden 
del análisis de las figuras y los resultados obtenidos que reflejan que existe una relación 
directa entre ambas variables. Del mismo modo aplicando el estadístico no  parametrico 
“rs” de Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados favorables 
para rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las variables 
son de tipo ordinal. 
 
 
En la prueba de hipótesis general se puede observar en el cuadro 1 una buena 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,61. Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,015 que es menor 




En la prueba de hipótesis especifica H1 se puede observar en el cuadro 2 una 
moderada correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,60. Para la 
contratación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 
0,01 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente 
se niega la hipótesis nula H0. 
 
 
En la prueba de hipótesis específica H2 se puede observar en el cuadro 3 una 




contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 
0,020 que es menor que 0,05, por lo que acepta la hipótesis alterna H2 y por consiguiente 
se niega la hipótesis nula H0. 
En la prueba de hipótesis específica H3 se puede observar en cuadro 3 una buena 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,62 Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,015 que es menor 
que 0,05, por lo que acepta la hipótesis alterna H3 y por consiguiente se niega la hipótesis 
nula H0. 
Por otro lado, con relación a las investigaciones realizadas a nivel nacional e 
internacional no se han encontrado estudios similares, pero sí relacionados con una de las 
variables. Para conocimiento mostramos algunas investigaciones realizadas: 
Cabanillas, (2004) desarrolló la tesis: Influencia de la enseñanza directa en el 
mejoramiento de la compresión lectora de los estudiantes de nivel primario de la I.E José 
María Arguedas. En dicha investigación llegó a las siguientes conclusiones: 
• Los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de nivel primario de la I.E José 
María Arguedas fueron muy bajos al iniciar el semestre académico, es decir antes de 
aplicar la estrategia 10 enseñanza directa, pues la mayoría absoluta de ellos (83.34%) 
tuvieron puntuaciones entre 2 a 7 puntos. Bajos niveles que se expresaban y explicaban por 
las diversas dificultades que adolecían en su proceso lector: lento ritmo de lectura, 
memorización de lo leído y, sobre todo, dificultad en la comprensión del vocabulario de los 
textos. 
• La enseñanza directa ha mejorado significativamente (no solo en un sentido estadístico 
sino también pedagógico-didáctico) la comprensión lectora de los estudiantes del nivel 




superar la media (que fue de 9.10) del puntaje total (que fue de 20 puntos), comprensible o 
aceptable porque la evaluación que se aplicó a los estudiantes fue la evaluación por norma. 
Asimismo, González (2001) realizó el estudio: Aplicación de estrategias de 
enseñanza para mejorar la comprensión de textos en áreas de comunicación integral. El 
lautor llegó a las siguientes conclusiones: 
La lectura es una forma eficiente de aprender y un factor importante para ser un estudiante 
de calidad. Apoya el repaso por lo que es una buena herramienta de recordación. Restablece 
que una adecuada enseñanza de estrategias lectoras permitirá a los alumnos a mejorar sus 
aprendizajes, así como poder desarrollar un adecuado nivel de redacción y comprensión de 
los textos que lee. Expresa que los alumnos valoran la posibilidad de interiorizar su propia 
forma de organización de la información y conocer cómo se desempeñan en sus 
aprendizajes. 
Marín (2006) realizó un estudio titulado: Estrategias didácticas y aprendizaje de la 
lectura el cual tuvo como propósito determinar la relación entre las estrategias didácticas 
utilizadas por los docentes y el aprendizaje de la lectura de los alumnos de la I etapa de las 
instituciones educativas pertenecientes a la Parroquia Escolar Nº 2 de Maracaibo de 
Venezuela. Marín arriba a las siguientes conclusiones: 
Los resultados indicaron que el aprendizaje de la lectura del 84% de los alumnos de 
las instituciones seleccionadas era mecánico, producto de la utilización, por parte de los 
docentes, de estrategias didácticas clásicas las cuales sólo enseñan a decodificar, pero no a 
comprender lo que se lee. 
Se concluyó que existía una correlación alta (0,92) entre ambas variables, 
recomendándose el uso de estrategias constructivas, asistir a jornadas de actualización y 




se presenta, por cuanto señala la importancia del uso de estrategias didácticas, las cuales 
propicien un mejoramiento en la lectura de los alumnos, quienes aprendan no sólo a 
decodificar sino a comprender lo que leen. 
Por estas razones expuestas, podemos afirmar que la hipótesis general: supervisión 
pedagógica de calidad, y las hipótesis específicas: estrategias didácticas de comprensión 






1.- Se determino el grado de relación moderada existente entre la supervisión pedagógica 
de calidad y el uso de estrategias didácticas de comprensión lectora en las instituciones 
educativas de educación primaria de la ciudad de Junín. Tal como lo evidencia la prueba 
de hipótesis general (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,015 que es menor que 0,05) 
y los gráficos mostrados. 
2.- Se determino el grado de relación moderada existente entre la supervisión pedagógica 
de calidad y el uso de estrategias didácticas antes de lectura en comprensión lectora en 
las instituciones educativas de educación primaria de la ciudad de Junín. Tal como lo 
evidencia la prueba de hipótesis general (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,001 
que es menor que 0,05) y los gráficos mostrados. 
 
 
3.- Se determino el grado de relación moderada existente entre la supervisión pedagógica 
de calidad y el uso de estrategias didácticas durante la lectura en comprensión lectora en 
las instituciones educativas de educación primaria de la ciudad de Junín. Tal como lo 
evidencia la prueba de hipótesis general (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,020 
que es menor que 0,05) y los gráficos mostrados. 
 
 
4.- Se determino el grado de relación moderada entre la la supervisión pedagógica de 
calidad y el uso de estrategias didácticas después de la lectura en comprensión lectora 
en las instituciones educativas de educación primaria de la ciudad de Junín. Tal como lo 
evidencia la prueba de hipótesis general (p valor o sig.  Asintótica (Bilateral) = 0,015 






1. El director de la UGEL de la provincia Junín debe promover la difusión de los 
lineamientos de política del Ministerio de Educación sobre la supervisión pedagógica 
entre quienes serán los supervisores pedagógicos para que se desempeñen con 
capacidad y competencia para lograr una supervisión pedagógica de calidad. 
 
 
2. Los directores de las instituciones educativas son los líderes pedagógicos por lo que 
son los primeros llamados a promover la capacitación en los docentes en lo que refiere 




3. Los directores de las instituciones educativas tienen la obligación de dar a conocer la 
matriz con la cual deben ser supervisados o monitoreados los maestros y así realizar 
una supervisión pedagógica adecuada. 
 
 
4. Los maestros deben tener capacitación en lineamientos de supervisión pedagógica a fin 
de que tengan conocimiento sobre el monitoreo y el acompañamiento para que la 
supervisión sea fructífera en mejora de la calidad de aprendizaje. 
 
 
5. Los maestros deben generar la capacitación en estrategias didácticas innovadoras, 
específicamente en comprensión lectora, ya que uno de los problemas latentes en la 
actualidad sigue siendo esta. Por eso los maestros deben manejar, mínimamente, las 
estrategias metacognitivas previas a la lectura, estrategias durante la lectura y 
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Matriz de Consistencia 
Supervisión pedagógica de calidad y uso de las estrategias didácticas de comprensión lectora en las instituciones educativas de educación primaria de 
la ciudad de Junín 




¿Qué relación existe entre la supervisión 
pedagógica de calidad y el uso de 
estrategias didácticas de comprensión 
lectora en las instituciones educativas de 
educación primaria de la ciudad de 
Junín? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
¿Qué relación existe entre la supervisión 
pedagógica de calidad y el uso de 
estrategias didácticas antes de la lectura 
en comprensión lectora en las 
instituciones educativas de educación 
primaria de la ciudad de Junín? 
¿Qué relación existe entre la supervisión 
pedagógica de calidad y el uso de 
estrategias didácticas antes de la lectura 
en comprensión lectora en las 
instituciones educativas de educación 
primaria de la ciudad de Junín? 
¿Qué relación existe entre la supervisión 
pedagógica de calidad y el uso de 
estrategias didácticas antes de la lectura 
en comprensión lectora en las 
instituciones educativas de educación 
primaria de la ciudad de Junín? 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación que existe entre la 
supervisión pedagógica de calidad y el 
uso de estrategias didácticas de 
comprensión lectora en las instituciones 
educativas de educación primaria de la 
ciudad de Junín. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Determinar la relación que existe entre la 
supervisión pedagógica de calidad y el 
uso de estrategias didácticas antes de 
lectura en comprensión lectora en las 
instituciones educativas de educación 
primaria de la ciudad de Junín. 
Determinar la relación que existe entre la 
supervisión pedagógica de calidad y el 
uso de estrategias didácticas durante la 
lectura en comprensión lectora en las 
instituciones educativas de educación 
primaria de la ciudad de Junín. 
Determinar la relación que existe entre la 
supervisión pedagógica de calidad y el 
uso de estrategias didácticas después de 
la lectura en comprensión lectora en las 
instituciones educativas de educación 
primaria de la ciudad de Junín. 
HIPÓTESIS GENERAL 
La relación que existe entre la supervisión 
pedagógica de calidad y el uso de 
estrategias didácticas de comprensión 
lectora es significativa en las instituciones 
educativas de educación primaria de la 
ciudad de Junín. 
HIPÓTESISS ESPECÍFICAS 
La relación que existe entre la supervisión 
pedagógica de calidad y el uso de 
estrategias didácticas antes de la lectura 
en comprensión lectora es significativa en 
las instituciones educativas de educación 
primaria de la ciudad de Junín. 
La relación que existe entre la supervisión 
pedagógica de calidad y el uso de 
estrategias didácticas durante la lectura en 
comprensión lectora es significativa en las 
instituciones educativas de educación 
primaria de la ciudad de Junín. 
La relación que existe entre la supervisión 
pedagógica de calidad y el uso de 
estrategias didácticas después de la lectura 
en comprensión lectora es significativa en 
las instituciones educativas de educación 











Estrategias antes de la 
lectura 
Estrategias durante la 
lectura 
Estrategias después de la 
lectura 
Enfoque: 
Es una investigación cuantitativa 
Tipo: Es no experimental, 







Diseño de investigación 




80 docentes de las 8 
instituciones educativas de 
educación primaria de la ciudad 
de Junín. 
MUESTRA 
Son 36 docentes. La muestra es 
probabilística. 





UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
CUESTIONARIO DE SUPERVISIÓN 
PEDAGÓGICA DE CALIDAD 
 
INSTRUCCIÓN: Estimado profesor, este cuestionario tiene por objetivo 
conocer la opinión sincera y honesta que tiene usted sobre la supervisión 
pedagógica de calidad de los supervisores de la institución educativa donde 
labora; por lo que solicito marcar con una x uno de los ítems que estime 
pertinente. 
 
Nunca A veces Casi siempre siempre 
1 2 3 4 
 
SUPEVISIÓN PEDAGÓGICA DE CALIDAD 
 
Nº MONITEREO 1 2 3 4 
01 El supervisor o monitor cuenta con el Plan de Supervisión     
02 El monitor entrega oportunamente la ficha de monitoreo..     
03 La supervisión del monitor es permanente     
04 El monitor previo a la supervisión proporciona el plan.     
05 Previo a la supervisión el monitor expone el plan.     
06 El monitor comenta sobre las bondades de la sesión de aprendizaje.     
07 Después de la supervisión recibe orientaciones para mejorar     
08 Después de la supervisión se mejoró la sesión de aprendizaje.     
 ACOMPAÑAMIENTO     
09 El supervisor o monitor brinda confianza durante el acompañamiento.     
10 El monitor evalúa adecuadamente la sesión de aprendizaje     
11 Brinda asesoría pertinente en estrategias didácticas.     
12 Brinda asesoría adecuada en programación curricular.     
13 El monitor capacita en forma colegiada sobre evaluación de aprendizaje.     
14 Alcanza material bibliográfico sobre evaluación.     
15 Tiene dominio sobre diversificación curricular.     
16 Orienta específicamente sobre planificación curricular.     
17 Tiene dominio sobre el buen uso de material didáctico.     
18 Propone el uso de materiales de la zona para la elaboración de materiales 
didácticos. 
    
19 Realiza taller sobre tutoría y orientación del educando.     
20 Ejecuta el seguimiento sobre el desarrollo del área de tutoría y orientación del 
educando. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
INSTRUCCIÓN: Esta ficha tiene el propósito de medir el uso de las 
estrategias didácticas en la comprensión lectora que aplican los profesores de 
educación primaria de la institución educativa de la ciudad de Junín; por lo 
que se debe marcar con una X uno de los ítems que estime pertinente. 
 
Nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
Nº ITEMS 1 2 3 4 
 ANTES DE LA LECTURA     
1 El docente, antes de la lectura , determina el género discursivo     
2 El docente determina la finalidad de la lectura     
3 Él activa los saberes previos de los estudiantes.     
4 Aplica estrategias para el recojo de saberes previos de los estudiantes.     
5 El docente genera estrategias para predecir el contenido del texto.     
 DURANTE LA LECTURA     
6 El docente usa estrategias para definir palabras nuevas según el contexto.     
7 Él orienta a los estudiantes para hacer la relectura en unidades textuales     
8 El docente o facilitador usa estrategias para identificar ideas principales     
9 El facilitador proporciona estrategias para comprender la lectura     
9 El profesor utiliza organizadores gráficos para comprender la lectura     
10 Los estudiantes aprendieron las estrategias para el parafraseo     
12 El docente proporciona estrategias para realizar inferencias     
13 Los estudiantes reciben estrategias para hacer el resumen     
14 El docente discrimina información relevante de lo irrelevante     
15 El docente conoce estrategias para discriminar información     
 DESPUÉS DE LA LECTURA     
16 El maestro cumple con la revisión del proceso lector     
17 El docente evalúa el grado de conciencia del nivel de comprensión     
18 El docente brinda organizadores visuales para expresar la comprensión     
19 El facilitador usa estrategias para reconstruir el texto en forma     




Juicio de experto 
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